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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
二
号
（
令
和
三
年
三
月
刊
）
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
『
御
成
敗
の
式
目
』
（
貞
永
式
目
抄
）
天
正
十
一
年
写
本
翻
刻
（
一
）
広
島
大
学
日
本
語
史
研
究
会
こ
に
翻
刻
す
る
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
『
御
成
敗
の
式
目
』(
貞
永
式
目
抄
）
（02
1-
35
5-
2
）
は
、
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
貴
重
書
庫
に
蔵
さ
れ
る
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
の
写
本
で
あ
る
。
書
名
は
、
内
題
に
よ
る
。
本
書
に
は
、
左
の
奥
書
が
有
る
。
于
時
天
正
十
一
年
八
月
下
の
八
日
正
三
位
清
原
朝
臣
枝
賢
〈
入
道
仕
て
雪
庵
／
道
白
（
花
押
）
〉
清
原
宣
賢
の
孫
・
枝
賢
六
十
四
歳
の
自
筆
本
で
あ
る
。
枝
賢
は
、
天
正
九
年
四
月
に
正
三
位
に
叙
せ
ら
れ
、
そ
の
直
後
に
剃
髪
し
た
。
法
名
、
道
白
。
雪
庵
は
、
号
で
あ
る
。
本
書
は
、
第
四
条
の
「
贓
物
」
を
「
財
物
」
に
、
第
十
八
条
の
「
忠
孝
」
を
「
し
か
う
（
志
孝
）
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
武
家
の
本
文
と
異
な
る
本
文
を
提
示
し
、
「
自
家
の
家
傳
・
秘
説
な
る
も
の
を
誇
持
し
よ
う
と
し
た
」
清
原
家
の
本
文
（
植
木
直
一
郎
『
御
成
敗
式
目
研
究
』
〈
一
九
三
〇
年
、
岩
波
書
店
〉
四
三
九
頁
）
で
あ
る
。
ま
た
、
第
六
条
に
「
沙
汰
し
き
た
ら
ん
」(
「
沙
汰
來
」
）
さ
た
と
あ
る
こ
と
も
、
清
家
本
文
の
特
色
（
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
〈
一
九
三
八
年
、
畝
傍
書
房
〉
二
―
二
六
頁
で
指
摘
さ
れ
、
池
内
義
資
『
御
成
敗
式
目
の
研
究
』
〈
一
九
七
三
年
、
平
楽
寺
書
店
〉
で
補
足
・
補
強
さ
れ
た
）
に
一
致
す
る
。
し
か
し
、
『
御
成
敗
式
目
』
に
つ
い
て
の
右
の
先
行
研
究
で
は
、
本
書
龍
谷
大
学
蔵
枝
賢
筆
本
は
、
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
清
原
家
諸
本
と
本
文
が
一
致
す
る
本
書
の
存
在
は
、
「
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
舟
橋
家
旧
蔵
本
の
研
究
」
（
「
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
」
、
一
九
三
年
）
で
、
三
浦
俊
介
が
指
摘
し
た
。
32
本
書
は
、
『
式
目
義
解
』
と
共
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
本
書
『
御
成
敗
の
式
目
』
と
『
式
目
義
解
』
と
は
、
貴
重
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
龍
谷
蔵
」
で
、
全
頁
カ
ラ
ー
写
真
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
公
開
画
像
で
知
ら
れ
る
と
お
り
、
本
書
は
、
『
御
成
敗
式
目
』
全
文
を
訓
読
し
た
漢
字
交
じ
り
仮
名
文
で
あ
り
、
漢
字
の
大
部
分
に
振
り
仮
名
が
有
る
。
本
文
に
は
、
仮
名
書
き
さ
れ
た
漢
語
も
多
い
。
清
原
家
の
訓
点
を
付
し
た
漢
文
の
『
御
成
敗
式
目
』
、
た
と
え
ば
龍
門
文
庫
蔵
御
『
御
成
敗
式
目
』
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
刊
本
（
目
録
番
号
）
・
同
室
町
末
期
刊
本
（
目
録
番
号
）
等
と
本
357
358
― 1 ―
「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
二
号
（
令
和
三
年
三
月
刊
）
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
『
御
成
敗
の
式
目
』（
貞
永
式
目
抄
）
天
正
十
一
年
写
本
　翻
刻
（
一
）
広
島
大
学
日
本
語
史
研
究
会
書
と
を
較
べ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
正
十
一
年
に
お
け
る
漢
語
の
読
み
、
な
ら
び
に
、
清
原
家
の
和
化
漢
文
訓
読
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
時
点
で
画
像
公
開
さ
れ
て
い
る
『
御
成
敗
式
目
』
で
は
、
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
・
山
内
文
庫
蔵
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
本
奥
書
本
（
ヤ
・
327
・
１
。
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
て
公
開
）
、
翻
刻
が
公
74刊
さ
れ
た
も
の
で
は
、
「
御
成
敗
式
目
仮
名
抄
」
と
さ
れ
た
天
文
二
年
（
一
五
三
）
写
本
（
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
〈
一
九
五
年
、
岩
波
書
店
〉
三
七
―
五
頁
）
が
本
書
に
近
い
仮
名
書
き
本
で
あ
る
（
本
書
が
「
御
成
敗
式
目
仮
名
抄
」
に
近
い
こ
と
は
、
池
内
義
資
「
式
目
註
釈
書
に
つ
い
て
」
（
「
史
林
」
（
５
）
、
一
九
六
三
年
九
月
）
頁
で
言
わ
れ
て
い
る
）
。
46
849
し
か
し
、
本
書
の
方
が
仮
名
の
割
合
が
高
く
（
三
浦
論
文
も
指
摘
し
て
い
る
）
、
振
り
仮
名
・
濁
点
・
句
切
り
点
も
豊
富
で
あ
っ
て
、
日
本
語
史
資
料
と
し
て
の
価
値
が
高
い
。
本
書
は
、
大
取
一
馬
ほ
か
「
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
舟
橋
家
旧
蔵
本
の
研
究
」
（
「
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
」
・
、
一
九
三
・
一
九
四
32
33
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
全
文
の
翻
刻
は
未
刊
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
語
史
研
究
会
で
の
輪
読
文
献
と
し
て
選
定
し
、
読
み
進
め
て
き
た
。
本
号
に
は
、
巻
頭
第
一
条
よ
り
第
三
十
条
（
二
十
九
丁
）
ま
で
を
収
め
る
。
続
き
は
、
次
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。
翻
刻
の
ご
許
可
を
頂
い
た
龍
谷
大
学
図
書
館
、
お
よ
び
公
開
画
像
で
不
明
な
点
に
つ
い
て
原
本
を
ご
確
認
下
さ
っ
た
同
図
書
館
・
隨
念
佳
博
氏
に
対
し
、
心
中
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
る
。
（
以
上
、
佐
々
木
勇
記
）
凡
例
一
、
本
翻
刻
は
、
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
『
御
成
敗
の
式
目
』
（
貞
永
式
目
抄
）
（02
1-
35
5-
2
）
を
、
原
本
の
行
取
り
で
、
現
行
の
字
体
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
仮
名
遣
い
も
、
原
本
の
ま
と
し
た
。
一
、
促
音
・
舌
内
入
声
音
に
使
用
さ
れ
る
は
、
「
ツ
」
で
示
し
た
。
一
、
濁
点
・
句
切
り
点
・
補
入
符
・
補
入
の
文
字
は
、
原
本
で
は
朱
筆
で
あ
る
。
一
、
虫
損
等
で
欠
損
し
た
文
字
を
残
画
か
ら
推
読
し
た
場
合
は
、[
]
に
入
れ
た
。
一
、
そ
の
他
、
必
要
と
思
わ
れ
る
注
も
、[
]
に
入
れ
て
当
該
箇
所
に
記
し
た
。
詳
し
く
は
、
公
開
画
像
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
一
、
本
翻
刻
は
、
久
保
博
雅
・
松
本
佳
子
・
小
野
若
菜
・
景
山
藍
・
樫
本
由
貴
・
土
肥
新
一
郎
・
小
林
晃
大
・
山
口
倫
香
・
石
倉
成
人
・
塩
崎
夏
美
・
竹
下
美
緒
・
石
田
芽
衣
・
岩
田
果
穂
里
・
黒
木
祐
梨
香
・
藤
本
愛
捺
・
三
宅
あ
や
・
館
林
佑
樹
・
藤
井
日
羽
・
源
倫
太
郎
・
佐
々
木
勇
で
作
成
し
た
。
な
お
、
本
文
入
力
作
業
は
、
松
本
佳
子
・
樫
本
由
貴
・
小
林
晃
大
・
山
口
倫
香
・
黒
木
祐
梨
香
・
舘
林
佑
樹
・
藤
井
日
羽
・
佐
々
木
勇
が
行
な
い
、
佐
々
木
が
全
体
を
確
認
・
修
正
し
た
。
― 2 ―
池
内
義
資
「
式
目
註
釈
書
に
つ
い
て
」（
「
史
林
46
5
）
、
一
九
六
三
年
九
月
）
849
頁
が
指
摘
し
た
。
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書
と
を
較
べ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
正
十
一
年
に
お
け
る
漢
語
の
読
み
、
な
ら
び
に
、
清
原
家
の
和
化
漢
文
訓
読
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
時
点
で
画
像
公
開
さ
れ
て
い
る
『
御
成
敗
式
目
』
で
は
、
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
・
山
内
文
庫
蔵
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
本
奥
書
本
（
ヤ
・
327
・
１
。
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
て
公
開
）
、
翻
刻
が
公
74刊
さ
れ
た
も
の
で
は
、
「
御
成
敗
式
目
仮
名
抄
」
と
さ
れ
た
天
文
二
年
（
一
五
三
）
写
本
（
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
〈
一
九
五
年
、
岩
波
書
店
〉
三
七
―
五
頁
）
が
本
書
に
近
い
仮
名
書
き
本
で
あ
る
（
本
書
が
「
御
成
敗
式
目
仮
名
抄
」
に
近
い
こ
と
は
、
池
内
義
資
「
式
目
註
釈
書
に
つ
い
て
」
（
「
史
林
」
（
５
）
、
一
九
六
三
年
九
月
）
頁
で
言
わ
れ
て
い
る
）
。
46
849
し
か
し
、
本
書
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方
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仮
名
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が
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（
三
浦
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し
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濁
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切
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て
、
日
本
語
史
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値
が
高
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本
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、
大
取
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馬
ほ
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「
龍
谷
大
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図
書
館
蔵
舟
橋
家
旧
蔵
本
の
研
究
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（
「
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
」
・
、
一
九
三
・
一
九
四
32
33
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
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だ
が
、
全
文
の
翻
刻
は
未
刊
で
あ
る
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そ
こ
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、
日
本
語
史
研
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で
の
輪
読
文
献
と
し
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、
読
み
進
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、
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第
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よ
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第
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十
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九
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収
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、
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刻
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図
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申
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取
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仮
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。
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れ
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、
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損
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損
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は
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、
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入
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。
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仮
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濁
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史
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本
語
史
研
究
会
で
の
輪
読
献
と
し
て
選
定
し
、
読
み
進
め
て
き
た
。
本
号
に
は
、
巻
頭
第
一
条
よ
り
第
三
十
条
（
二
十
九
丁
）
ま
で
を
収
る
続
き
は
、
次
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。
翻
刻
の
ご
許
可
を
頂
い
た
龍
谷
大
学
図
書
館
、
お
よ
び
公
開
画
像
で
不
明
な
点
に
つ
い
て
原
本
ご
確
認
下
さ
っ
た
同
・
隨
念
佳
博
氏
に
対
し
、
心
中
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
る
。
（
以
上
、
佐
々
木
勇
記
）
一
、
本
翻
刻
は
、
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
『
御
成
敗
の
式
目
』
（
貞
永
式
目
抄
）
（02
1-
35
5-
2
）
を
、
原
本
の
行
取
り
で
、
現
行
字
体
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
仮
名
遣
い
も
ま
と
し
た
。
一
、
促
音
・
舌
内
入
声
音
に
使
用
さ
れ
る
は
、
「
ツ
」
で
示
し
た
。
一
、
濁
点
・
句
切
り
点
・
補
入
符
・
補
入
の
文
字
は
、
原
本
で
は
朱
筆
で
あ
る
。
一
、
虫
損
等
で
欠
損
し
た
文
字
を
残
画
か
ら
推
読
し
た
場
合
は
、[
]
に
入
れ
た
。
一
、
そ
の
他
、
必
要
と
思
わ
れ
る
注
も
、[
]
に
入
れ
て
当
該
箇
所
に
記
し
た
。
詳
し
く
は
公
開
画
像
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
一
、
本
翻
刻
は
、
久
保
博
雅
・
松
本
佳
子
・
小
野
若
菜
・
景
山
藍
・
樫
本
由
貴
・
土
肥
新
一
郎
・
小
林
晃
大
山
口
倫
香
石
倉
成
人
塩
崎
夏
美
・
竹
下
美
緒
・
石
田
芽
衣
岩
田
果
穂
里
・
黒
木
祐
梨
香
・
藤
本
愛
捺
・
三
宅
あ
や
館
林
佑
樹
藤
井
日
羽
・
源
倫
太
郎
・
佐
々
木
勇
で
作
成
し
た
。
な
お
、
本
文
入
力
作
業
は
、
松
本
佳
子
樫
本
由
貴
・
小
林
晃
大
・
山
口
倫
香
・
黒
木
祐
梨
香
・
舘
林
佑
樹
・
藤
井
日
羽
・
佐
々
木
勇
が
行
な
い
、
佐
々
木
が
全
体
を
確
認
修
正
し
た
。
― 2 ―
館
。
し
か
し
、
本
書
の
方
が
の
割
合
が
高
く
（
の
点
は
、
「
龍
谷
大
学
図
館
蔵
舟
橋
家
旧
蔵
の
研
究
「
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
」
32
、
一
九
三
年
）
で
三
浦
俊
介
論
文
も
指
摘
し
て
い
る
）
、
振
り
仮
名
・
濁
点
・
句
切
り
点
も
豊
富
で
あ
っ
て
、
日
本
語
史
資
料
と
し
て
の
価
値
が
高
い
。
─　　─110
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翻
刻
（
表
紙
）
御
成
敗
式
目
（
一
オ
）
１
御
成
敗
の
式
目
ご
せ
い
ば
い
し
き
も
く
２
一
神
社
を
し
ゆ
り
し
・
祭
祀
を
・
専
に
す
べ
き
じ
ん
じ
や
さ
い
し
も
ツ
は
ら
３
事
４
右
神
は
・
人
の
う
や
ま
ふ
に
よ
り
て
・
威
を
ま
し
・
人
は
・
し
ん
い
ひ
と
５
神
の
と
く
に
よ
り
て
・
運
を
そ
ふ
・
し
か
れ
ば
・
す
な
は
ち
・
し
ん
う
ん
６
恒
例
の
・
さ
い
し
・
れ
う
ゐ
を
致
さ
ず
・
如
在
の
れ
い
て
ん
・
こ
う
れ
い
い
た
し
よ
ざ
い
（
一
ウ
）
１
た
い
ま
ん
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
・
こ
れ
に
よ
り
て
・
２
閞
東
の
御
分
の
國
〻
・
な
ら
び
に
・
庄
園
に
・
く
わ
ん
と
う
ご
ぶ
ん
く
に
〳
〵
し
や
う
ゑ
ん
３
を
い
て
は
・
地
頭
・
神
主
ら
・
を
の
〳
〵
其
を
も
む
き
ぢ
と
う
か
ん
ぬ
し
４
を
存
じ
・
精
誠
を
・
い
た
す
べ
き
な
り
・
兼
又
・
う
ふ
ぞ
ん
せ
い
〲
か
ね
て
は
５
の
や
し
ろ
に
致
て
は
・
代
〻
の
符
に
任
せ
・
小
破
の
い
た
り
だ
い
〳
〵
ふ
ま
か
せ
う
は
６
時
・
か
ツ
修
理
を
く
わ
へ
・
も
し
大
破
に
・
を
よ
び
・
子
細
を
し
ゆ
り
は
し
さ
い
（
二
オ
）
１
言
上
せ
ば
・
其
左
右
に
し
た
か
ツ
て
・
そ
の
沙
汰
あ
る
ご
ん
じ
や
う
そ
の
さ
う
さ
た
２
べ
し
３
二
一
寺
塔
を
修
造
し
・
佛
事
と
う
を
・
勤
行
じ
た
う
し
ゆ
さ
う
ふ
ツ
じ
ご
ん
き
や
う
４
す
べ
き
事
５
右
寺
社
こ
と
な
り
と
・
い
へ
ど
も
・
崇
敬
こ
れ
お
な
じ
・
じ
し
や
そ
う
き
や
う
６
仍
し
ゆ
ざ
う
の
こ
う
・
恒
例
の
つ
と
め
・
よ
ろ
し
く
・
ご
う
れ
い
（
二
ウ
）
１
先
條
に
じ
ゆ
ん
し
て
・
後
勘
を
ま
ね
く
こ
と
せ
ん
で
う
こ
う
か
ん
２
な
か
る
べ
し
・
但
ほ
し
ひ
ま
ヽ
に
・
寺
用
を
・
む
さ
ぼ
り
・
た
ヽ
じ
よ
ふ
３
其
役
を
・
つ
と
め
ざ
ら
む
と
も
が
ら
に
・
を
い
て
は
・
は
や
く
・
や
く
４
彼
職
を
・
か
い
ゑ
き
せ
し
む
べ
き
な
り
か
の
し
よ
く
５
三
一
諸
國
の
守
護
人
・
ふ
ぎ
や
う
の
事
し
よ
こ
く
し
ゆ
ご
に
ん
６
右
う
大
し
や
う
け
の
御
時
・
さ
だ
め
・
お
か
る
ヽ
と
こ
ろ
は
・
（
三
オ
）
１
大
番
さ
い
そ
く
・
謀
叛
・
せ
ツ
が
い
に
ん
・
つ
け
た
り
・
お
ほ
ば[
ん]
む
ほ
ん
２
夜
討
・
が
う
た
う
・
山
ぞ
く
・
か
い
ぞ
く
・
と
う
の
事
な
り
・
よ
う
ち
３
し
か
る
を
近
年
に
至
て
は
・
代
官
を
・
く
ん
が
う
に
・
き
ん
ね
ん
い
た
り
だ
い
く
わ
ん
４
分
補
し
・
公
事
を
・
し
や
う
ほ
う
に
・
あ
て
お
ほ
す
・
國
ぶ
ん
ふ
く
じ
こ
く
５
司
に
あ
ら
ず
し
て
・
國
務
を
・
さ
ま
だ
け
・
地
頭
に
あ
ら
ず
こ
く
む
ぢ
と
う
６
し
て
・
地
利
を
・
む
さ
ぼ
る
・
所
行
の
・
く
わ
た
て
・
は
な
は
だ
ぢ
り
し
よ
ぎ
や
う
（
三
ウ
）
[
「
つ
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
１
も
つ
て
・
無
道
な
り
・
抑
重
代
の
御
家
人
た
り
と
ぶ
た
う
そ
も
〳
〵
ち
う
だ
い
ご
け
に
ん
― 4 ―
[
「
む
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
２
い
ふ
と
も
・
當
時
の
・
し
よ
た
い
な
く
ば
か
り
も
よ
ほ
す
に
た
う
し
３
あ
た
は
ざ
れ
・
か
ね
て
は
・
又
し
よ
〳
〵
の
下
司
・
庄
官
以
し
や
う
ぐ
わ
ん
４
下
・
そ
の
名
を
・
御
家
人
に
・
か
り
て
・
國
司
り
や
う
け
げ
[
振
仮
名
墨
抹
カ]
ご
け
に
ん
こ
く
し
５
の
下
知
を
・
た
い
か
ん
す
と
・
う
ん
〳
〵
・
し
か
の
ご
と
き
輩
・
ぢ
と
も
か
ら
６
守
護
所
役
を
・
つ
と
む
べ
き
よ
し
・
た
と
ひ
・
の
そ
み
し
ゆ
ご
し
よ
や
く
（
四
オ
）
１
申
と
い
ふ
と
も
・
一
せ
ツ
・
も
よ
ほ
し
を
・
く
わ
う
へ
か
ら
ず
・
２
は
や
く
大
將
家
の
御
時
の
例
に
任
せ
て
・
大
番
た
い
し
や
う
け
れ
い
ま
か
せ
お
ほ
は
ん
３
役
・
な
ら
び
に
・
む
ほ
ん
・
殺
害
の
ほ
か
・
し
ゆ
ご
の
・
さ
た
や
く
せ
ツ
か
い
４
を
・
ち
や
う
じ
せ
し
む
べ
し
・
若
・
こ
の
式
目
を
・
そ
む
き
・
５
じ
よ
の
事
を
・
あ
ひ
ま
じ
へ
ば
・
あ
る
ひ
は
・
國
司
領
家
こ
く
し
り
や
う
け
６
の
そ
せ
う
に
よ
り
・
あ
る
ひ
は
・
地
頭
・
ど
み
ん
の
・
し
う
ぢ
と
う
（
四
ウ
）
１
う
ツ
に
つ
い
て
・
非
法
の
い
た
り
・
け
ん
せ
ん
た
ら
ば
・
ひ
ほ
う
２
所
帯
の
職
を
・
あ
ら
た
め
ら
れ
・
お
ん
び
ん
の
・
と
も
し
よ
た
い
し
よ
く
３
が
ら
に
・
ふ
す
べ
き
な
り
・
又
代
官
に
・
至
て
は
・
一
人
を
・
だ
い
く
わ
ん
い
た
り
４
さ
だ
む
へ
き
な
り
５
四
一
お
な
じ
き
・
守
護
人
・
こ
と
の
よ
し
を
申
さ
ず
・
し
ゆ
ご
に
ん
６
さ
い
く
わ
の
あ
と
を
・
没
収
す
る
事
も
ツ
し
ゆ
（
五
オ
）
１
右
重
犯
の
と
も
が
ら
出
來
ら
ん
時
は
・
す
べ
か
ら
く
ぢ
う
ぼ
ん
２
子
細
を
申
し
・
左
右
に
・
し
た
が
ふ
べ
き
・
と
こ
ろ
に
・
し
さ
い
３
實
否
を
け
ツ
せ
ず
・
き
や
う
ぢ
う
を
・
た
ヾ
さ
ず
・
じ
ツ
ふ
４
ほ
し
い
ま
ヽ
に
・
ざ
い
く
わ
の
あ
と
せ
う
じ
・
私
に
・
わ
た
く
し
５
没
収
せ
し
む
る
で
う
・
り
ふ
じ
ん
の
・
沙
汰
は
な
は
だ
も
ツ
ゆ
さ
た
６
自
由
の
・
か
ん
ぼ
う
な
り
・
は
や
く
・
そ
の
む
ね
を
・
注
じ
ゆ
ふ
ち
う
（
五
ウ
）
１
進
し
・
よ
ろ
し
く
・
裁
斷
を
・
か
う
ふ
ら
し
む
べ
し
・
し
ん
さ
い
だ
ん
２
猶
以
・
い
ぼ
ん
せ
は
・
ざ
い
く
わ
に
・
し
よ
せ
ら
る
べ
し
・
次
に
・
な
を
も
て
つ
ぎ
３
犯
科
人
の
・
田
畠
・
ざ
い
け
・
な
ら
び
に
・
さ
い
し
・
し
ざ
い
ぼ
ん
く
わ
に
ん
て
は
く
４
の
事
・
重
科
の
輩
に
・
を
ひ
て
は
・
守
護
所
に
・
め
し
ぢ
う
く
わ
と
も
が
ら
し
ゆ
こ
し
よ
５
わ
た
す
と
い
ふ
と
も
・
田
宅
さ
い
し
・
ざ
う
ぐ
に
・
至
て
は
・
で
ん
た
く
６
つ
け
わ
た
す
に
・
お
よ
ば
ず
・
か
ね
て
は
・
又
ど
う
る
い
の
事
・
（
六
オ
）
[
｢
ん｣
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
１
た
と
ひ
・
白
狀
に
・
の
す
と
い
ふ
と
も
・
財
物
な
く
は
・
さ
ら
に
・
は
く
じ
や
う
ざ
い
も
つ
２
沙
汰
の
・
か
ぎ
り
に
あ
ら
ず
さ
３
五
一
諸
國
の
地
頭
・
ね
ん
ぐ
所
當
を
・
抑
留
せ
し
し
よ
こ
く
ぢ
と
う
し
よ
た
う
よ
く
り
う
４
む
る
事
５
右
年
貢
を
・
よ
く
り
う
す
る
よ
し
・
本
所
の
・
そ
せ
う
ね
ん
ぐ
ほ
ん
じ
よ
６
あ
ら
ば
・
す
な
は
ち
・
結
解
を
と
け
・
か
ん
ち
や
う
を
う
く
べ
し
・
け
ツ
け
（
六
ウ
）
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
１
犯
用
の
条
・
も
し
の
が
る
ヽ
所
な
く
ん
は
・
員
数
に
任
ぼ
ん
よ
う
で
う
い
ん
し
ゆ
ま
か
せ
２
せ
て
・
こ
れ
を
・
弁
償
す
べ
し
・
但
少
分
た
ら
ん
に
べ
ん
し
や
う
た
ヾ
し
せ
う
ぶ
ん
３
を
ひ
て
は
・
早
速
に
沙
汰
を
い
た
す
べ
し
・
過
分
に
さ
う
そ
く
さ
た
く
わ
ぶ
ん
４
至
て
は
・
三
か
年
中
に
・
弁
済
す
べ
き
な
り
・
猶
ね
ん
ぢ
う
べ
ん
せ
５
此
式
目
を
・
そ
む
き
・
な
ん
し
う
せ
し
め
ば
・
所
職
を
・
し
き
も
く
し
よ
し
よ
く
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翻
刻
（
表
紙
）
御
成
敗
式
目
（
一
オ
）
１
御
成
敗
の
式
目
ご
せ
い
ば
い
し
き
も
く
２
一
神
社
を
し
ゆ
り
し
・
祭
祀
を
・
専
に
す
べ
き
じ
ん
じ
や
さ
い
し
も
ツ
は
ら
３
事
４
右
神
は
・
人
の
う
や
ま
ふ
に
よ
り
て
・
威
を
ま
し
・
人
は
・
し
ん
い
ひ
と
５
神
の
と
く
に
よ
り
て
・
運
を
そ
ふ
・
し
か
れ
ば
・
す
な
は
ち
・
し
ん
う
ん
６
恒
例
の
・
さ
い
し
・
れ
う
ゐ
を
致
さ
ず
・
如
在
の
れ
い
て
ん
・
こ
う
れ
い
い
た
し
よ
ざ
い
（
一
ウ
）
１
た
い
ま
ん
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
・
こ
れ
に
よ
り
て
・
２
閞
東
の
御
分
の
國
〻
・
な
ら
び
に
・
庄
園
に
・
く
わ
ん
と
う
ご
ぶ
ん
く
に
〳
〵
し
や
う
ゑ
ん
３
を
い
て
は
・
地
頭
・
神
主
ら
・
を
の
〳
〵
其
を
も
む
き
ぢ
と
う
か
ん
ぬ
し
４
を
存
じ
・
精
誠
を
・
い
た
す
べ
き
な
り
・
兼
又
・
う
ふ
ぞ
ん
せ
い
〲
か
ね
て
は
５
の
や
し
ろ
に
致
て
は
・
代
〻
の
符
に
任
せ
・
小
破
の
い
た
り
だ
い
〳
〵
ふ
ま
か
せ
う
は
６
時
・
か
ツ
修
理
を
く
わ
へ
・
も
し
大
破
に
・
を
よ
び
・
子
細
を
し
ゆ
り
は
し
さ
い
（
二
オ
）
１
言
上
せ
ば
・
其
左
右
に
し
た
か
ツ
て
・
そ
の
沙
汰
あ
る
ご
ん
じ
や
う
そ
の
さ
う
さ
た
２
べ
し
３
二
一
寺
塔
を
修
造
し
・
佛
事
と
う
を
・
勤
行
じ
た
う
し
ゆ
さ
う
ふ
ツ
じ
ご
ん
き
や
う
４
す
べ
き
事
５
右
寺
社
こ
と
な
り
と
・
い
へ
ど
も
・
崇
敬
こ
れ
お
な
じ
・
じ
し
や
そ
う
き
や
う
６
仍
し
ゆ
ざ
う
の
こ
う
・
恒
例
の
つ
と
め
・
よ
ろ
し
く
・
ご
う
れ
い
（
二
ウ
）
１
先
條
に
じ
ゆ
ん
し
て
・
後
勘
を
ま
ね
く
こ
と
せ
ん
で
う
こ
う
か
ん
２
な
か
る
べ
し
・
但
ほ
し
ひ
ま
ヽ
に
・
寺
用
を
・
む
さ
ぼ
り
・
た
ヽ
じ
よ
ふ
３
其
役
を
・
つ
と
め
ざ
ら
む
と
も
が
ら
に
・
を
い
て
は
・
は
や
く
・
や
く
４
彼
職
を
・
か
い
ゑ
き
せ
し
む
べ
き
な
り
か
の
し
よ
く
５
三
一
諸
國
の
守
護
人
・
ふ
ぎ
や
う
の
事
し
よ
こ
く
し
ゆ
ご
に
ん
６
右
う
大
し
や
う
け
の
御
時
・
さ
だ
め
・
お
か
る
ヽ
と
こ
ろ
は
・
（
三
オ
）
１
大
番
さ
い
そ
く
・
謀
叛
・
せ
ツ
が
い
に
ん
・
つ
け
た
り
・
お
ほ
ば[
ん]
む
ほ
ん
２
夜
討
・
が
う
た
う
・
山
ぞ
く
・
か
い
ぞ
く
・
と
う
の
事
な
り
・
よ
う
ち
３
し
か
る
を
近
年
に
至
て
は
・
代
官
を
・
く
ん
が
う
に
・
き
ん
ね
ん
い
た
り
だ
い
く
わ
ん
４
分
補
し
・
公
事
を
・
し
や
う
ほ
う
に
・
あ
て
お
ほ
す
・
國
ぶ
ん
ふ
く
じ
こ
く
５
司
に
あ
ら
ず
し
て
・
國
務
を
・
さ
ま
だ
け
・
地
頭
に
あ
ら
ず
こ
く
む
ぢ
と
う
６
し
て
・
地
利
を
・
む
さ
ぼ
る
・
所
行
の
・
く
わ
た
て
・
は
な
は
だ
ぢ
り
し
よ
ぎ
や
う
（
三
ウ
）
[
「
つ
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
１
も
つ
て
・
無
道
な
り
・
抑
重
代
の
御
家
人
た
り
と
ぶ
た
う
そ
も
〳
〵
ち
う
だ
い
ご
け
に
ん
― 4 ―
[
「
む
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
２
い
ふ
と
も
・
當
時
の
・
し
よ
た
い
な
く
ば
か
り
も
よ
ほ
す
に
た
う
し
３
あ
た
は
ざ
れ
・
か
ね
て
は
・
又
し
よ
〳
〵
の
下
司
・
庄
官
以
し
や
う
ぐ
わ
ん
４
下
・
そ
の
名
を
・
御
家
人
に
・
か
り
て
・
國
司
り
や
う
け
げ
[
振
仮
名
墨
抹
カ]
ご
け
に
ん
こ
く
し
５
の
下
知
を
・
た
い
か
ん
す
と
・
う
ん
〳
〵
・
し
か
の
ご
と
き
輩
・
ぢ
と
も
か
ら
６
守
護
所
役
を
・
つ
と
む
べ
き
よ
し
・
た
と
ひ
・
の
そ
み
し
ゆ
ご
し
よ
や
く
（
四
オ
）
１
申
と
い
ふ
と
も
・
一
せ
ツ
・
も
よ
ほ
し
を
・
く
わ
う
へ
か
ら
ず
・
２
は
や
く
大
將
家
の
御
時
の
例
に
任
せ
て
・
大
番
た
い
し
や
う
け
れ
い
ま
か
せ
お
ほ
は
ん
３
役
・
な
ら
び
に
・
む
ほ
ん
・
殺
害
の
ほ
か
・
し
ゆ
ご
の
・
さ
た
や
く
せ
ツ
か
い
４
を
・
ち
や
う
じ
せ
し
む
べ
し
・
若
・
こ
の
式
目
を
・
そ
む
き
・
５
じ
よ
の
事
を
・
あ
ひ
ま
じ
へ
ば
・
あ
る
ひ
は
・
國
司
領
家
こ
く
し
り
や
う
け
６
の
そ
せ
う
に
よ
り
・
あ
る
ひ
は
・
地
頭
・
ど
み
ん
の
・
し
う
ぢ
と
う
（
四
ウ
）
１
う
ツ
に
つ
い
て
・
非
法
の
い
た
り
・
け
ん
せ
ん
た
ら
ば
・
ひ
ほ
う
２
所
帯
の
職
を
・
あ
ら
た
め
ら
れ
・
お
ん
び
ん
の
・
と
も
し
よ
た
い
し
よ
く
３
が
ら
に
・
ふ
す
べ
き
な
り
・
又
代
官
に
・
至
て
は
・
一
人
を
・
だ
い
く
わ
ん
い
た
り
４
さ
だ
む
へ
き
な
り
５
四
一
お
な
じ
き
・
守
護
人
・
こ
と
の
よ
し
を
申
さ
ず
・
し
ゆ
ご
に
ん
６
さ
い
く
わ
の
あ
と
を
・
没
収
す
る
事
も
ツ
し
ゆ
（
五
オ
）
１
右
重
犯
の
と
も
が
ら
出
來
ら
ん
時
は
・
す
べ
か
ら
く
ぢ
う
ぼ
ん
２
子
細
を
申
し
・
左
右
に
・
し
た
が
ふ
べ
き
・
と
こ
ろ
に
・
し
さ
い
３
實
否
を
け
ツ
せ
ず
・
き
や
う
ぢ
う
を
・
た
ヾ
さ
ず
・
じ
ツ
ふ
４
ほ
し
い
ま
ヽ
に
・
ざ
い
く
わ
の
あ
と
せ
う
じ
・
私
に
・
わ
た
く
し
５
没
収
せ
し
む
る
で
う
・
り
ふ
じ
ん
の
・
沙
汰
は
な
は
だ
も
ツ
ゆ
さ
た
６
自
由
の
・
か
ん
ぼ
う
な
り
・
は
や
く
・
そ
の
む
ね
を
・
注
じ
ゆ
ふ
ち
う
（
五
ウ
）
１
進
し
・
よ
ろ
し
く
・
裁
斷
を
・
か
う
ふ
ら
し
む
べ
し
・
し
ん
さ
い
だ
ん
２
猶
以
・
い
ぼ
ん
せ
は
・
ざ
い
く
わ
に
・
し
よ
せ
ら
る
べ
し
・
次
に
・
な
を
も
て
つ
ぎ
３
犯
科
人
の
・
田
畠
・
ざ
い
け
・
な
ら
び
に
・
さ
い
し
・
し
ざ
い
ぼ
ん
く
わ
に
ん
て
は
く
４
の
事
・
重
科
の
輩
に
・
を
ひ
て
は
・
守
護
所
に
・
め
し
ぢ
う
く
わ
と
も
が
ら
し
ゆ
こ
し
よ
５
わ
た
す
と
い
ふ
と
も
・
田
宅
さ
い
し
・
ざ
う
ぐ
に
・
至
て
は
・
で
ん
た
く
６
つ
け
わ
た
す
に
・
お
よ
ば
ず
・
か
ね
て
は
・
又
ど
う
る
い
の
事
・
（
六
オ
）
[
｢
ん｣
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
１
た
と
ひ
・
白
狀
に
・
の
す
と
い
ふ
と
も
・
財
物
な
く
は
・
さ
ら
に
・
は
く
じ
や
う
ざ
い
も
つ
２
沙
汰
の
・
か
ぎ
り
に
あ
ら
ず
さ
３
五
一
諸
國
の
地
頭
・
ね
ん
ぐ
所
當
を
・
抑
留
せ
し
し
よ
こ
く
ぢ
と
う
し
よ
た
う
よ
く
り
う
４
む
る
事
５
右
年
貢
を
・
よ
く
り
う
す
る
よ
し
・
本
所
の
・
そ
せ
う
ね
ん
ぐ
ほ
ん
じ
よ
６
あ
ら
ば
・
す
な
は
ち
・
結
解
を
と
け
・
か
ん
ち
や
う
を
う
く
べ
し
・
け
ツ
け
（
六
ウ
）
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
１
犯
用
の
条
・
も
し
の
が
る
ヽ
所
な
く
ん
は
・
員
数
に
任
ぼ
ん
よ
う
で
う
い
ん
し
ゆ
ま
か
せ
２
せ
て
・
こ
れ
を
・
弁
償
す
べ
し
・
但
少
分
た
ら
ん
に
べ
ん
し
や
う
た
ヾ
し
せ
う
ぶ
ん
３
を
ひ
て
は
・
早
速
に
沙
汰
を
い
た
す
べ
し
・
過
分
に
さ
う
そ
く
さ
た
く
わ
ぶ
ん
４
至
て
は
・
三
か
年
中
に
・
弁
済
す
べ
き
な
り
・
猶
ね
ん
ぢ
う
べ
ん
せ
５
此
式
目
を
・
そ
む
き
・
な
ん
し
う
せ
し
め
ば
・
所
職
を
・
し
き
も
く
し
よ
し
よ
く
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６
あ
ら
た
め
ら
る
べ
き
な
り
（
七
オ
）
１
六
一
國
司
り
や
う
け
の
成
敗
・
閞
東
御
口
入
に
・
こ
く
し
せ
い
ば
い
く
わ
ん
と
う
ご
こ
う
し
ゆ
２
お
よ
ば
さ
る
事
３
右
國
衙
・
庄
園
・
神
社
・
ふ
ツ
し
・
本
所
の
し
ん
し
と
こ
く
が
し
や
う
ゑ
ん
し
ん
じ
や
ほ
ん
じ
よ
４
し
て
・
沙
汰
し
き
た
ら
ん
に
・
を
ひ
て
は
・
今
更
御
口
さ
た
い
ま
さ
ら
ご
こ
う
５
入
に
及
す
・
若
申
む
ね
あ
り
と
い
ふ
と
も
・
あ
へ
て
・
じ
よ
ゆ
お
よ
ば
も
６
よ
う
に
・
あ
た
は
ざ
れ
・
次
に
本
所
の
挙
狀
を
・
た
い
つ
ぎ
ほ
ん
じ
よ
き
よ
じ
や
う
（
七
ウ
）
１
せ
ず
越
訴
を
い
た
す
事
・
諸
國
の
庄
園
・
な
ら
ひ
に
・
を
つ
そ
し
よ
こ
く
し
や
う
ゑ
ん
２
神
社
仏
事[
マ
]
・
本
所
の
挙
狀
を
も
て
・
そ
せ
う
を
・
ふ
べ
じ
ん
じ
や
ぶ
ツ
し
ほ
ん
じ
よ
き
よ
し
や
う
３
き
と
こ
ろ
に
・
其
じ
や
う
を
・
た
い
せ
ず
は
・
す
で
に
・
道
理
そ
の
だ
う
り
４
を
・
そ
む
く
か
・
自
今
以
後
・
せ
い
ば
い
に
お
よ
は
ず
ご
ん
い
ご
５
七
一
右
大
將
家
以
後
・
代
〻
の
將
軍
・
な
ら
ひ
に
・
二
位
殿
う
だ
い
し
や
う
け
ご
た[
マ
]
〳
〵
し
や
う
く
ん
に
ゐ
と
の
ヽ
６
御
時
・
あ
て
た
ぶ
所
の
・
所
領
と
う
・
本
主
の
・
そ
お
ん
と
き
と
こ
ろ
し
よ
り
や
う
ほ
ん
し
ゆ
（
八
オ
）
１
せ
う
に
よ
り
て
・
改
補
せ
ら
る
ヽ
や
否
の
事
か
い
ふ
い
な
や
２
右
あ
る
ひ
は
・
く
ん
こ
う
の
し
や
う
に
つ
の
り
・
あ
る
ひ
は
・
３
く
わ
ん
し
の
労
に
よ
り
て
・
こ
れ
を
・
拝
領
す
る
事
・
ら
う
は
い
り
や
う
４
由
緒
な
き
に
あ
ら
す
・
然
を
・
先
祖
の
本
領
と
せ
う
ゆ
い
し
よ
し
か
る
せ
ん
ぞ
ほ
ん
り
や
う
５
じ
・
裁
許
を
・
か
う
ふ
ら
ん
に
・
を
い
て
は
・
一
人
・
た
と
ひ
・
さ
い
よ
６
喜
悦
の
眉
を
・
ひ
ら
く
と
い
ふ
と
も
・
は
う
ば
い
・
さ
た
め
て
・
き
ゑ
ツ
ま
ゆ
（
八
ウ
）
１
安
堵
の
思
ひ
を
・
成
か
た
か
ら
む
歟
・
濫
訴
の
輩
・
あ
ん
ど
か
ら
ん
そ
と
も
が
ら
２
ち
や
う
じ
せ
ら
る
べ
し
・
た
ヾ
し
・
當
時
の
給
人
・
た
う
じ
き
う
に
ん
３
ざ
い
く
わ
あ
ら
ん
時
・
本
主
そ
の
つ
ゐ
で
を
ま
ほ
り
て
・
ほ
ん
し
ゆ
４
訴
訟
を
・
く
わ
た
て
ん
事
・
禁
制
に
・
あ
た
は
ざ
る
か
・
次
そ
せ
う
き
ん
ぜ
い
つ
ぎ
５
に
代
〻
の
御
成
敗
を
は
り
て
後
・
申
み
た
さ
ん
ど
・
ぎ
だ
い
〳
〵
ご
せ
い
ば
い
の
ち
６
す
る
事
・
其
理
な
き
に
よ
り
て
・
棄
置
せ
ら
る
ヽ
と
も
そ
の
り
き
ち
（
九
オ
）
１
が
ら
歳
月
を
へ
て
後
・
そ
せ
う
を
・
く
わ
た
つ
る
で
う
・
せ
い
け
ツ
２
存
知
の
む
ね
・
ざ
い
く
わ
か
ろ
か
ら
ず
・
自
今
以
後
・
代
〻
の
そ
ん
ぢ
じ
ご
ん
い
ご
だ
い
〳
〵
゛
３
御
成
敗
を
・
か
へ
り
み
ず
・
み
だ
り
に
・
面
〻
の
濫
訴
を
せ
い
ば
い
め
ん
〳
〵
ら
ん
そ
[
「
つ
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
４
至
さ
ば
・
す
べ
か
ら
く
・
不
實
の
子
細
を
も
つ
て
・
所
帯
の
い
た
ふ
じ
ツ
し
さ
い
し
よ
た
い
５
證
文
に
・
か
き
の
せ
ら
る
べ
し
・
せ
う
も
ん
６
八
一
御
下
文
を
・
た
い
す
と
い
へ
ど
も
・
知
行
せ
し
め
ず
お
ん
く
た
し
ぶ
み
ち
き
や
う
（
九
ウ
）
１
し
て
・
年
序
ふ
る
所
領
の
事
ね
ん
し
よ
を
し
よ
り
や
う
２
右
當
知
行
の
後
・
二
十
箇
年
を
す
ぎ
は
・
右
大
た
う
ち
ぎ
や
う
の
ち
に
じ
ツ
か
ね
ん
う
３
將
家
の
例
に
任
せ
て
・
理
非
を
ろ
ん
ぜ
す
・
改
替
に
し
や
う
け
れ
い
ま
か
り
ひ
か
い
た
い
４
あ
た
は
ず
・
し
か
る
を
・
知
行
の
よ
し
を
申
・
御
下
文
を
ち
ぎ
や
う
お
ん
く
だ
し
ぶ
み
５
給
る
と
も
が
ら
・
彼
狀
を
・
た
い
す
と
い
ふ
と
も
・
叙
用
た
ま
は
か
の
じ
や
う
じ
よ
う
６
に
・
お
よ
ば
ざ
れ
（
十
オ
）
１
九
一
謀
叛
人
の
事
む
ほ
ん
に
ん
２
右
式
目
の
を
も
む
き
・
け
ん
日
に
・
ざ[
マ
]
だ
め
が
た
き
し
き
も
く
じ
つ
３
歟
・
か
ツ
は
・
先
例
に
任
せ
・
か
ツ
は
・
時
の
儀[
マ
]
に
・
よ
ツ
て
・
か
せ
ん
れ
い
ま
か
ぎ
― 6 ―
４
こ
れ
を
・
行
な
は
る
べ
し
お
こ
５
十
一
殺
害
・
刃
傷
の
・
ざ
い
く
わ
の
事
せ
ツ
が
い
に
ん
じ
や
う
６
つ
け
た
り
・
父
子
の
ど[
マ
]
か
・
相
互
に
・
か
け
ら
る
ヽ
や
・
い
な
や
の
あ
ひ
た
が
い
事
（
十
ウ
）
１
右
あ
る
ひ
は
・
當
座
の
じ
や
う
ろ
ん
に
よ
り
・
あ
る
ひ
は
・
た
う
ざ
２
遊
宴
の
酔
狂
に
よ
ツ
て
・
不
慮
の
外
・
も
し
・
ゆ
う
ゑ
ん
す
い
き
や
う
ふ
り
よ
３
せ
ツ
が
い
を
・
お
か
さ
ば
・
そ
の
身
・
死
罪
に
・
お
こ
な
は
れ
・
し
ざ
い
４
な
ら
び
に
・
流
罪
に
・
し
よ
せ
ら
れ
・
所
帯
を
・
没
収
せ
ら
る
ざ
い
し
よ
た
い
も
ツ
し
ゆ
５
る
と
い
ふ
と
も
・
其
父
・
そ
の
子
・
あ
ひ
ま
し
は
ら
ず
ば
・
そ
の
ち
ヽ
こ
６
た
が
ひ
に
・
こ
れ
を
・
か
く
べ
か
ら
ず
・
次
に
ん
じ
や
う
の
・
つ
ぎ
に
（
十
一
オ
）
１
と
が
の
事
・
お
な
じ
く
・
こ
れ
に
・
し
ゆ
ん
ず
べ
し
・
次つぎ
に
２
あ
る
ひ
は
子
・
あ
る
ひ
は
孫
・
ふ
そ
の
・
か
た
き
を
・
せ
ツ
が
い
こ
ま
ご
３
せ
ん
に
を
ひ
て
は
・
父
祖
た
と
ひ
・
あ
ひ
し
ら
ず
と
４
い
ふ
と
も
・
其
罪
に
・
し
よ
せ
ら
る
べ
し
・
父
祖
の
い
き
そ
の
つ
み
ふ
そ
５
ど
を
り
を
・
さ
ん
せ
ん
が
・
た
め
に
・
た
ち
ま
ち
に
・
宿しゆ
く
６
ゐ
を
・
と
く
る
ゆ
へ
な
り
・
次
に
・
そ
の
子
・
も
し
は
・
つ
き
（
十
一
ウ
）
１
人
の
・
所
職
を
・
う
ば
は
ん
と
・
ほ
つ
し
・
若
は
・
人
の
ざ
い
し
よ
し
よ
く
も
し
２
ほ
う
を
・
と
ら
ん
が
た
め
に
・
殺
害
を
・
く
わ
た
ツ
と
い
ふ
せ
ツ
が
い
３
と
も
・
そ
の
父
・
し
ら
ざ
る
よ
し
・
在
狀
分
明
な
ら
ば
・
ち
ヽ
ざ
い
じ
や
う
ふ
ん
み
や
う
４
縁
坐
に
・
し
よ
す
べ
か
ら
す
ゑ
ん
ざ
[
「
よ
」
ノ
下
ニ
「
つ
」
ヲ
補
入
符
ニ
ヨ
リ
補
入]
５
十
一
夫
の
ざ
い
く
わ
に
よ
り
て
・
妻
女
の
所
領
・
も
ツ
し
ゆ
お
ツ
と
さ
い
ぢ
よ
し
よ
り
や
う
６
せ
ら
る
ヽ
や
・
い
な
や
の
事
（
十
二
オ
）
１
右
む
ほ
ん
・
殺
害
・
な
ら
び
に
・
山
賊
・
か
い
ぞ
く
・
夜
せ
ツ
が
い
さ
ん
ぞ
く
２
う
ち
・
が
う
だ
う
と
う
の
・
ぢ
う
く
わ
に
・
を
い
て
は
・
夫おツ
と
３
の
・
と
が
を
・
か
く
べ
き
な
り
・
但
た
う
ざ
の
口
論
に
よ
り
・
た
ヽ
こ
う
ろ
ん
４
も
し
・
刃
傷
・
せ
ツ
が
い
に
・
を
よ
ば
ヽ
・
こ
れ
を
・
か
く
べ
か
ら
す
に
ん
ぢ
や
う
５
十
二
一
悪
口
の
と
が
の
事
あ
く
こ
う
６
右
と
う
ぜ
ツ
の
・
も
と
ゐ
・
悪
口
よ
り
お
こ
る
・
そ
れ
お
も
く
は
・
あ
く
こ
う
（
十
二
ウ
）
１
流
罪
に
し
よ
せ
ら
れ
・
そ
れ
か
ろ
く
は
・
召
籠
ら
る
べ
き
る
ざ
い
め
し
こ
め
２
な
り
・
問
注
の
時
・
悪
口
を
・
は
か
ば
・
す
な
は
ち
・
論
所
も
ん
ぢ
う
あ
く
こ
う
ろ
ん
じ
よ
３
を
・
敵
人
に
・
つ
け
ら
る
べ
し
・
又
ろ
ん
じ
よ
の
事
・
其
て
き
じ
ん
そ
の
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
４
理
な
く
ん
は
・
他
の
所
領
を
・
没
収
せ
ら
る
へ
し
・
若
り
た
し
よ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
も
し
５
所
帯
な
く
は
・
流
罪
に
・
し
よ
す
べ
き
な
り
し
よ
た
い
る
ざ
い
６
十
三
一
人
を
う
ツ
・
と
が
の
事
（
十
三
オ
）
１
右
ち
や
う
ち
や
く
せ
ら
る
ヽ
と
も
が
ら
・
そ
の
は
ぢ
を
・
き
２
よ
め
ん
が
た
め
に
・
さ
だ
め
て
・
が
い
し
ん
を
・
あ
ら
は
す
か
・
３
人
を
・
う
ツ
と
が
は
な
は
た
・
も
て
・
か
ろ
か
ら
ず
・
仍
て
よ
り
４
侍
に
・
を
い
て
は
・
所
領
を
・
没
収
せ
ら
る
へ
し
・
郎
さ
ふ
ら
ひ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
ら
う
５
從
い
げ
に
至
て
は
・
其
身
を
・
召
禁
ぜ
し
む
べ
き
じ
う
い
た
り
そ
の
み
め
し
き
ん
６
な
り
─　　─113
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６
あ
ら
た
め
ら
る
べ
き
な
り
（
七
オ
）
１
六
一
國
司
り
や
う
け
の
成
敗
・
閞
東
御
口
入
に
・
こ
く
し
せ
い
ば
い
く
わ
ん
と
う
ご
こ
う
し
ゆ
２
お
よ
ば
さ
る
事
３
右
國
衙
・
庄
園
・
神
社
・
ふ
ツ
し
・
本
所
の
し
ん
し
と
こ
く
が
し
や
う
ゑ
ん
し
ん
じ
や
ほ
ん
じ
よ
４
し
て
・
沙
汰
し
き
た
ら
ん
に
・
を
ひ
て
は
・
今
更
御
口
さ
た
い
ま
さ
ら
ご
こ
う
５
入
に
及
す
・
若
申
む
ね
あ
り
と
い
ふ
と
も
・
あ
へ
て
・
じ
よ
ゆ
お
よ
ば
も
６
よ
う
に
・
あ
た
は
ざ
れ
・
次
に
本
所
の
挙
狀
を
・
た
い
つ
ぎ
ほ
ん
じ
よ
き
よ
じ
や
う
（
七
ウ
）
１
せ
ず
越
訴
を
い
た
す
事
・
諸
國
の
庄
園
・
な
ら
ひ
に
・
を
つ
そ
し
よ
こ
く
し
や
う
ゑ
ん
２
神
社
仏
事[
マ
]
・
本
所
の
挙
狀
を
も
て
・
そ
せ
う
を
・
ふ
べ
じ
ん
じ
や
ぶ
ツ
し
ほ
ん
じ
よ
き
よ
し
や
う
３
き
と
こ
ろ
に
・
其
じ
や
う
を
・
た
い
せ
ず
は
・
す
で
に
・
道
理
そ
の
だ
う
り
４
を
・
そ
む
く
か
・
自
今
以
後
・
せ
い
ば
い
に
お
よ
は
ず
ご
ん
い
ご
５
七
一
右
大
將
家
以
後
・
代
〻
の
將
軍
・
な
ら
ひ
に
・
二
位
殿
う
だ
い
し
や
う
け
ご
た[
マ
]
〳
〵
し
や
う
く
ん
に
ゐ
と
の
ヽ
６
御
時
・
あ
て
た
ぶ
所
の
・
所
領
と
う
・
本
主
の
・
そ
お
ん
と
き
と
こ
ろ
し
よ
り
や
う
ほ
ん
し
ゆ
（
八
オ
）
１
せ
う
に
よ
り
て
・
改
補
せ
ら
る
ヽ
や
否
の
事
か
い
ふ
い
な
や
２
右
あ
る
ひ
は
・
く
ん
こ
う
の
し
や
う
に
つ
の
り
・
あ
る
ひ
は
・
３
く
わ
ん
し
の
労
に
よ
り
て
・
こ
れ
を
・
拝
領
す
る
事
・
ら
う
は
い
り
や
う
４
由
緒
な
き
に
あ
ら
す
・
然
を
・
先
祖
の
本
領
と
せ
う
ゆ
い
し
よ
し
か
る
せ
ん
ぞ
ほ
ん
り
や
う
５
じ
・
裁
許
を
・
か
う
ふ
ら
ん
に
・
を
い
て
は
・
一
人
・
た
と
ひ
・
さ
い
よ
６
喜
悦
の
眉
を
・
ひ
ら
く
と
い
ふ
と
も
・
は
う
ば
い
・
さ
た
め
て
・
き
ゑ
ツ
ま
ゆ
（
八
ウ
）
１
安
堵
の
思
ひ
を
・
成
か
た
か
ら
む
歟
・
濫
訴
の
輩
・
あ
ん
ど
か
ら
ん
そ
と
も
が
ら
２
ち
や
う
じ
せ
ら
る
べ
し
・
た
ヾ
し
・
當
時
の
給
人
・
た
う
じ
き
う
に
ん
３
ざ
い
く
わ
あ
ら
ん
時
・
本
主
そ
の
つ
ゐ
で
を
ま
ほ
り
て
・
ほ
ん
し
ゆ
４
訴
訟
を
・
く
わ
た
て
ん
事
・
禁
制
に
・
あ
た
は
ざ
る
か
・
次
そ
せ
う
き
ん
ぜ
い
つ
ぎ
５
に
代
〻
の
御
成
敗
を
は
り
て
後
・
申
み
た
さ
ん
ど
・
ぎ
だ
い
〳
〵
ご
せ
い
ば
い
の
ち
６
す
る
事
・
其
理
な
き
に
よ
り
て
・
棄
置
せ
ら
る
ヽ
と
も
そ
の
り
き
ち
（
九
オ
）
１
が
ら
歳
月
を
へ
て
後
・
そ
せ
う
を
・
く
わ
た
つ
る
で
う
・
せ
い
け
ツ
２
存
知
の
む
ね
・
ざ
い
く
わ
か
ろ
か
ら
ず
・
自
今
以
後
・
代
〻
の
そ
ん
ぢ
じ
ご
ん
い
ご
だ
い
〳
〵
゛
３
御
成
敗
を
・
か
へ
り
み
ず
・
み
だ
り
に
・
面
〻
の
濫
訴
を
せ
い
ば
い
め
ん
〳
〵
ら
ん
そ
[
「
つ
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
４
至
さ
ば
・
す
べ
か
ら
く
・
不
實
の
子
細
を
も
つ
て
・
所
帯
の
い
た
ふ
じ
ツ
し
さ
い
し
よ
た
い
５
證
文
に
・
か
き
の
せ
ら
る
べ
し
・
せ
う
も
ん
６
八
一
御
下
文
を
・
た
い
す
と
い
へ
ど
も
・
知
行
せ
し
め
ず
お
ん
く
た
し
ぶ
み
ち
き
や
う
（
九
ウ
）
１
し
て
・
年
序
ふ
る
所
領
の
事
ね
ん
し
よ
を
し
よ
り
や
う
２
右
當
知
行
の
後
・
二
十
箇
年
を
す
ぎ
は
・
右
大
た
う
ち
ぎ
や
う
の
ち
に
じ
ツ
か
ね
ん
う
３
將
家
の
例
に
任
せ
て
・
理
非
を
ろ
ん
ぜ
す
・
改
替
に
し
や
う
け
れ
い
ま
か
り
ひ
か
い
た
い
４
あ
た
は
ず
・
し
か
る
を
・
知
行
の
よ
し
を
申
・
御
下
文
を
ち
ぎ
や
う
お
ん
く
だ
し
ぶ
み
５
給
る
と
も
が
ら
・
彼
狀
を
・
た
い
す
と
い
ふ
と
も
・
叙
用
た
ま
は
か
の
じ
や
う
じ
よ
う
６
に
・
お
よ
ば
ざ
れ
（
十
オ
）
１
九
一
謀
叛
人
の
事
む
ほ
ん
に
ん
２
右
式
目
の
を
も
む
き
・
け
ん
日
に
・
ざ[
マ
]
だ
め
が
た
き
し
き
も
く
じ
つ
３
歟
・
か
ツ
は
・
先
例
に
任
せ
・
か
ツ
は
・
時
の
儀[
マ
]
に
・
よ
ツ
て
・
か
せ
ん
れ
い
ま
か
ぎ
― 6 ―
４
こ
れ
を
・
行
な
は
る
べ
し
お
こ
５
十
一
殺
害
・
刃
傷
の
・
ざ
い
く
わ
の
事
せ
ツ
が
い
に
ん
じ
や
う
６
つ
け
た
り
・
父
子
の
ど[
マ
]
か
・
相
互
に
・
か
け
ら
る
ヽ
や
・
い
な
や
の
あ
ひ
た
が
い
事
（
十
ウ
）
１
右
あ
る
ひ
は
・
當
座
の
じ
や
う
ろ
ん
に
よ
り
・
あ
る
ひ
は
・
た
う
ざ
２
遊
宴
の
酔
狂
に
よ
ツ
て
・
不
慮
の
外
・
も
し
・
ゆ
う
ゑ
ん
す
い
き
や
う
ふ
り
よ
３
せ
ツ
が
い
を
・
お
か
さ
ば
・
そ
の
身
・
死
罪
に
・
お
こ
な
は
れ
・
し
ざ
い
４
な
ら
び
に
・
流
罪
に
・
し
よ
せ
ら
れ
・
所
帯
を
・
没
収
せ
ら
る
ざ
い
し
よ
た
い
も
ツ
し
ゆ
５
る
と
い
ふ
と
も
・
其
父
・
そ
の
子
・
あ
ひ
ま
し
は
ら
ず
ば
・
そ
の
ち
ヽ
こ
６
た
が
ひ
に
・
こ
れ
を
・
か
く
べ
か
ら
ず
・
次
に
ん
じ
や
う
の
・
つ
ぎ
に
（
十
一
オ
）
１
と
が
の
事
・
お
な
じ
く
・
こ
れ
に
・
し
ゆ
ん
ず
べ
し
・
次つぎ
に
２
あ
る
ひ
は
子
・
あ
る
ひ
は
孫
・
ふ
そ
の
・
か
た
き
を
・
せ
ツ
が
い
こ
ま
ご
３
せ
ん
に
を
ひ
て
は
・
父
祖
た
と
ひ
・
あ
ひ
し
ら
ず
と
４
い
ふ
と
も
・
其
罪
に
・
し
よ
せ
ら
る
べ
し
・
父
祖
の
い
き
そ
の
つ
み
ふ
そ
５
ど
を
り
を
・
さ
ん
せ
ん
が
・
た
め
に
・
た
ち
ま
ち
に
・
宿しゆ
く
６
ゐ
を
・
と
く
る
ゆ
へ
な
り
・
次
に
・
そ
の
子
・
も
し
は
・
つ
き
（
十
一
ウ
）
１
人
の
・
所
職
を
・
う
ば
は
ん
と
・
ほ
つ
し
・
若
は
・
人
の
ざ
い
し
よ
し
よ
く
も
し
２
ほ
う
を
・
と
ら
ん
が
た
め
に
・
殺
害
を
・
く
わ
た
ツ
と
い
ふ
せ
ツ
が
い
３
と
も
・
そ
の
父
・
し
ら
ざ
る
よ
し
・
在
狀
分
明
な
ら
ば
・
ち
ヽ
ざ
い
じ
や
う
ふ
ん
み
や
う
４
縁
坐
に
・
し
よ
す
べ
か
ら
す
ゑ
ん
ざ
[
「
よ
」
ノ
下
ニ
「
つ
」
ヲ
補
入
符
ニ
ヨ
リ
補
入]
５
十
一
夫
の
ざ
い
く
わ
に
よ
り
て
・
妻
女
の
所
領
・
も
ツ
し
ゆ
お
ツ
と
さ
い
ぢ
よ
し
よ
り
や
う
６
せ
ら
る
ヽ
や
・
い
な
や
の
事
（
十
二
オ
）
１
右
む
ほ
ん
・
殺
害
・
な
ら
び
に
・
山
賊
・
か
い
ぞ
く
・
夜
せ
ツ
が
い
さ
ん
ぞ
く
２
う
ち
・
が
う
だ
う
と
う
の
・
ぢ
う
く
わ
に
・
を
い
て
は
・
夫おツ
と
３
の
・
と
が
を
・
か
く
べ
き
な
り
・
但
た
う
ざ
の
口
論
に
よ
り
・
た
ヽ
こ
う
ろ
ん
４
も
し
・
刃
傷
・
せ
ツ
が
い
に
・
を
よ
ば
ヽ
・
こ
れ
を
・
か
く
べ
か
ら
す
に
ん
ぢ
や
う
５
十
二
一
悪
口
の
と
が
の
事
あ
く
こ
う
６
右
と
う
ぜ
ツ
の
・
も
と
ゐ
・
悪
口
よ
り
お
こ
る
・
そ
れ
お
も
く
は
・
あ
く
こ
う
（
十
二
ウ
）
１
流
罪
に
し
よ
せ
ら
れ
・
そ
れ
か
ろ
く
は
・
召
籠
ら
る
べ
き
る
ざ
い
め
し
こ
め
２
な
り
・
問
注
の
時
・
悪
口
を
・
は
か
ば
・
す
な
は
ち
・
論
所
も
ん
ぢ
う
あ
く
こ
う
ろ
ん
じ
よ
３
を
・
敵
人
に
・
つ
け
ら
る
べ
し
・
又
ろ
ん
じ
よ
の
事
・
其
て
き
じ
ん
そ
の
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
４
理
な
く
ん
は
・
他
の
所
領
を
・
没
収
せ
ら
る
へ
し
・
若
り
た
し
よ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
も
し
５
所
帯
な
く
は
・
流
罪
に
・
し
よ
す
べ
き
な
り
し
よ
た
い
る
ざ
い
６
十
三
一
人
を
う
ツ
・
と
が
の
事
（
十
三
オ
）
１
右
ち
や
う
ち
や
く
せ
ら
る
ヽ
と
も
が
ら
・
そ
の
は
ぢ
を
・
き
２
よ
め
ん
が
た
め
に
・
さ
だ
め
て
・
が
い
し
ん
を
・
あ
ら
は
す
か
・
３
人
を
・
う
ツ
と
が
は
な
は
た
・
も
て
・
か
ろ
か
ら
ず
・
仍
て
よ
り
４
侍
に
・
を
い
て
は
・
所
領
を
・
没
収
せ
ら
る
へ
し
・
郎
さ
ふ
ら
ひ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
ら
う
５
從
い
げ
に
至
て
は
・
其
身
を
・
召
禁
ぜ
し
む
べ
き
じ
う
い
た
り
そ
の
み
め
し
き
ん
６
な
り
― 6 ―
お
こ
せ
ツ
が
い
に
ん
じ
や
う
[
マ
]
あ
ひ
た
が
い
た
う
ざ
ゆ
う
ゑ
ん
す
い
き
や
う
ふ
り
よ
し
ざ
い
る
ざ
い
し
よ
た
い
も
ツ
し
ゆ
そ
の
ち
ヽ
こ
つ
ぎ
に
つ
ぎ
に
こ
ま
ご
そ
の
つ
み
ふ
そ
し
ゆ
く
つ
き
し
よ
し
よ
く
も
し
せ
ツ
が
い
ち
ヽ
ざ
い
じ
や
う
ふ
ん
み
や
う
ゑ
ん
ざ
[
]
お
ツ
と
さ
い
ぢ
よ
し
よ
り
や
う
せ
ツ
が
い
さ
ん
ぞ
く
お
ツ
と
た
ヽ
こ
う
ろ
ん
に
ん
ぢ
や
う
あ
く
こ
う
あ
く
こ
う
る
ざ
い
め
し
こ
め
も
ん
ぢ
う
あ
く
こ
う
ろ
ん
じ
よ
て
き
じ
ん
そ
の
[
]
り
た
し
よ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
も
し
し
よ
た
い
る
ざ
い
よ
り
さ
ふ
ら
ひ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
ら
う
じ
う
い
た
り
そ
の
み
め
し
き
ん
― 6 ―
４
こ
れ
行
な
は
る
べ
し
お
こ
５
十
一
殺
害
刃
傷
の
ざ
い
く
わ
事
せ
ツ
が
い
に
ん
じ
や
う
６
つ
け
た
り
・
父
子
の
ど[
マ
]
か
相
互
に
・
か
け
ら
る
ヽ
や
・
い
な
や
の
あ
ひ
た
が
事
（
十
ウ
）
右
あ
る
ひ
は
・
當
座
の
じ
ろ
ん
に
よ
り
・
あ
る
ひ
は
・
た
う
ざ
遊
宴
の
酔
狂
に
て
・
不
慮
の
外
も
し
・
ゆ
う
ゑ
ん
す
い
き
や
う
ふ
り
よ
せ
ツ
が
を
・
お
さ
ば
・
そ
の
身
・
死
罪
に
・
お
こ
な
は
れ
・
し
ざ
い
な
ら
び
に
流
罪
に
し
よ
せ
ら
れ
・
所
帯
を
没
収
せ
ら
る
ざ
い
し
よ
た
い
も
ツ
し
ゆ
る
と
い
ふ
と
も
其
父
そ
の
子
・
あ
ひ
ま
し
は
ら
ず
ば
・
そ
の
ち
ヽ
こ
が
ひ
に
・
こ
を
・
か
く
べ
か
ら
ず
・
次
に
ん
や
の
・
つ
ぎ
に
（
十
一
オ
）
と
が
の
事
・
お
な
じ
く
・
こ
れ
に
・
し
ゆ
ん
ず
べ
し
・
次つぎ
に
あ
る
ひ
は
子
・
あ
る
ひ
は
孫
・
ふ
そ
の
・
か
た
き
を
・
せ
ツ
が
い
こ
ま
ご
せ
ん
に
ひ
て
は
父
祖
た
と
ひ
あ
ひ
し
ら
ず
と
４
い
ふ
と
も
其
罪
・
し
よ
ら
る
べ
し
父
祖
の
い
き
そ
の
つ
み
ふ
そ
５
ど
を
り
を
・
さ
ん
せ
ん
が
・
た
め
に
・
た
ち
ま
ち
に
・
宿しゆ
く
６
ゐ
を
・
と
く
る
ゆ
へ
な
り
・
次
に
・
そ
の
子
・
も
し
は
・
つ
き
（
十
一
ウ
）
１
人
の
・
所
職
を
・
う
ば
は
ん
と
・
ほ
つ
し
・
若
は
・
人
の
ざ
い
し
よ
し
よ
く
も
し
２
ほ
う
を
・
と
ら
ん
が
た
め
に
・
殺
害
を
・
く
わ
た
ツ
と
い
ふ
せ
ツ
が
い
３
と
も
・
そ
の
父
・
し
ら
ざ
る
よ
し
・
在
狀
分
明
な
ら
ば
・
ち
ヽ
ざ
い
じ
や
う
ふ
ん
み
や
う
４
縁
坐
に
・
し
よ
す
べ
か
ら
す
ゑ
ん
ざ
[
「
」
ノ
下
ニ
「
つ
」
ヲ
補
入
符
ニ
ヨ
リ
補
入]
５
十
一
夫
の
ざ
い
く
わ
に
よ
り
て
・
妻
女
の
所
領
・
も
ツ
し
ゆ
お
ツ
と
さ
い
ぢ
よ
し
よ
り
や
う
６
せ
ら
る
ヽ
や
・
い
な
や
の
事
（
十
二
オ
）
１
右
む
ほ
ん
・
殺
害
・
な
ら
び
に
・
山
賊
・
か
い
ぞ
く
・
夜
せ
ツ
が
い
さ
ん
ぞ
く
２
う
ち
・
が
う
だ
う
と
う
の
・
ぢ
う
く
わ
に
・
を
い
て
は
・
夫おツ
と
３
の
・
と
が
を
・
か
く
べ
き
な
り
・
但
た
う
ざ
の
口
論
に
よ
り
・
た
ヽ
こ
う
ろ
ん
４
も
し
・
刃
傷
・
せ
ツ
が
い
に
・
を
よ
ば
ヽ
・
こ
れ
を
・
か
く
べ
か
ら
す
に
ん
ぢ
や
う
５
十
二
一
悪
口
の
と
が
の
事
あ
く
こ
う
６
右
と
う
ぜ
ツ
の
・
も
と
ゐ
・
悪
口
よ
り
お
こ
る
・
そ
れ
お
も
く
は
・
あ
く
こ
う
（
十
二
ウ
）
１
流
罪
に
し
よ
せ
ら
れ
・
そ
れ
か
ろ
く
は
・
召
籠
ら
る
べ
き
る
ざ
い
め
し
こ
め
２
な
り
・
問
注
の
時
・
悪
口
を
・
は
か
ば
・
す
な
は
ち
・
論
所
も
ん
ぢ
う
あ
く
こ
う
ろ
ん
じ
よ
３
を
・
敵
人
に
・
つ
け
ら
る
べ
し
・
又
ろ
ん
じ
よ
の
事
・
其
て
き
じ
ん
そ
の
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
４
理
な
く
ん
は
・
他
の
所
領
を
・
没
収
せ
ら
る
へ
し
・
若
り
た
し
よ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
も
し
５
所
帯
な
く
は
・
流
罪
に
・
し
よ
す
べ
き
な
り
し
よ
た
い
る
ざ
い
６
十
三
一
人
を
う
ツ
・
と
が
の
事
（
十
三
オ
）
１
右
ち
や
う
ち
や
く
せ
ら
る
ヽ
と
も
が
ら
・
そ
の
は
ぢ
を
・
き
２
よ
め
ん
が
た
め
に
・
さ
だ
め
て
・
が
い
し
ん
を
・
あ
ら
は
す
か
・
３
人
を
・
う
ツ
と
が
は
な
は
た
・
も
て
・
か
ろ
か
ら
ず
・
仍
て
よ
り
４
侍
に
・
を
い
て
は
・
所
領
を
・
没
収
せ
ら
る
へ
し
・
郎
さ
ふ
ら
ひ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
ら
う
５
從
い
げ
に
至
て
は
・
其
身
を
・
召
禁
ぜ
し
む
べ
き
じ
う
い
た
り
そ
の
み
め
し
き
ん
６
な
り
─　　─114
― 7 ―
（
十
三
ウ
）
１
十
四
一
代
官
の
ざ
い
く
わ
・
主
人
に
・
か
く
る
や
否
の
事
だ
い
く
わ
ん
[
じ
ん]
い
な
や
２
右
代
官
の
と
も
が
ら
・
殺
害
以
下
の
・
重
科
あ
ら
ん
だ
い
く
わ
ん
せ
ツ
が
い
ぢ
う
わ
３
時
・
件
の
主
人
・
そ
の
身
を
・
め
し
ん
ぜ
は
・
主
人
に
・
く
だ
ん
し
ゆ
じ
ん
し
ゆ
じ
ん
４
と
が
を
か
く
べ
か
ら
ず
・
但
代
官
を
・
た
す
け
ん
が
た
め
に
・
た
ヾ
し
だ
い
く
わ
ん
５
と
が
な
き
よ
し
・
主
人
ち
ん
し
申
さ
む
と
こ
ろ
に
・
し
ゆ
じ
ん
６
實
犯
ろ
け
ん
せ
ば
・
主
人
其
罪
を
・
の
か
れ
が
た
し
・
し
ち
ぼ
ん
し
ゆ
じ
ん
そ
の
つ
み
（
十
四
オ
）
１
よ
ツ
て
・
所
領
を
・
も
ツ
し
ゆ
せ
ら
る
べ
し
・
彼
代
官
に
し
よ
り
や
う
か
の
だ
い
く
わ
ん
２
い
た
り
て
は
・
め
し
き
ん
ぜ
ら
る
べ
き
な
り
・
か
ね
て
は
又
・
３
代
官
・
あ
る
ひ
は
・
本
所
の
・
ね
ん
ぐ
を
・
抑
留
し
・
あ
る
だ
く
わ
ん
ほ
じ
よ
よ
く
り
う
４
ひ
は
先
例
の
・
そ
ツ
ほ
う
を
・
い
は
い
ぜ
ば
・
代
官
の
せ
ん
れ
い
だ
い
く
わ
ん
５
所
行
た
り
と
い
ふ
と
も
・
主
人
に
・
そ
の
と
が
を
か
く
し
よ
ぎ
や
う
し
ゆ
じ
ん
６
べ
き
な
り
・
し
か
の
み
な
ら
ず
・
代
官
も
し
は
・
本
所
の
・
だ
い
く
わ
ん
ほ
ん
じ
よ
（
十
四
ウ
）
１
訴
詔
に
よ
り
・
若
は
訴
人
の
解
狀
に
・
つ
い
て
・
そ
せ
う
も
し
そ
に
ん
け
じ
や
う
２
閞
東
よ
り
・
こ
れ
を
め
さ
れ
・
六
波
羅
よ
り
・
こ
れ
を
・
く
わ
ん
と
う
は
ら
３
も
よ
ほ
さ
れ
ん
時
・
參
決
を
・
と
げ
す
・
猶
張
行
せ
し
さ
ん
け
ツ
な
を
ち
や
う
ぎ
や
う
４
め
ば
・
お
な
し
く
・
又
主
人
の
所
帯
を
・
め
さ
る
べ
し
・
し
ゆ
し
ん
し
よ
た
い
５
但
・
事
の
て
い
に
・
し
た
が
ツ
て
・
き
や
う
ぢ
う
あ
る
べ
き
た
ヽ
し
こ
と
６
歟か
（
十
五
オ
）
１
十
五
一
謀
書
の
罪
科
の
事
ぼ
う
し
よ
ざ
い
く
わ
２
右
さ
ぶ
ら
ひ
に
を
い
て
は
・
所
領
を
・
没
収
せ
ら
し
よ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
３
る
べ
し
・
若
所
帯
な
く
ん
ば
・
遠
流
に
・
し
よ
も
し
よ
た
い
お
ん
る
４
せ
ら
る
べ
き
な
り
・
執
筆
の
者
は
・
又
よ
ど
う
し
ゆ
ひ
ツ
も
の
[
「
つ
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
５
ざ
い
・
つ
ぎ
に
・
ろ
ん
人
の
・
所
帯
の
證
文
を
・
も
て
に
ん
し
よ
た
い
せ
う
も
ん
[
「
つ
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
６
謀
書
た
る
よ
し
・
お
ほ
く
・
も
て
こ
れ
を
・
せ
う
ず
ぼ
う
し
よ
（
十
五
ウ
）
１
披
見
の
處
に
・
も
し
謀
書
た
ら
ば
尤
先
條
に
ひ
け
ん
と
こ
ろ
ぼ
う
し
よ
も
つ
と
も
せ
ん
で
う
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
２
任
て
・
其
科
あ
る
べ
し
・
又
文
書
の
䚹
謬
な
く
ば
ま
か
せ
そ
の
と
か
も
ん
じ
よ
ひ
び
う
３
謀
略
の
と
も
か
ら
に
お
ほ
せ
て
・
神
社
佛
事[
マ
]
の
ぼ
う
り
や
く
し
ん
じ
や
ぶ
ツ
し
４
修
理
に
・
つ
け
ら
る
へ
し
・
但
無
力
の
輩
に
至
て
は
・
し
ゆ
り
た
ヾ
し
ぶ
り
よ
く
と
も
か
ら
い
た
り
５
其
身
を
・
つ
い
は
う
せ
ら
る
べ
き
な
り
そ
の
み
６
十
六
一
承
久
ひ
や
う
ら
ん
の
時
・
没
収
の
地
の
事
せ
う
き
う
と
き
も
ツ
し
ゆ
ち
（
十
六
オ
）
１
右
京
方
の
合
戦
を
致
す
よ
し
・
聞
召
を
よ
ぶ
に
・
き
や
う
が
た
か
せ
ん
い
た
き
こ
し
め
し
２
よ
ツ
て
・
所
帯
を
・
没
収
せ
ら
る
ヽ
と
も
が
ら
・
其
過
し
よ
た
い
も
つ
し
ゆ
そ
の
と
が
３
な
き
よ
し
・
證
據
分
明
な
ら
ば
・
そ
の
か
は
り
を
・
當
給
せ
う
ご
ふ
ん
み
や
う
た
う
き
う
４
人
に
・
あ
て
た
び
本
主
に
返
し
た
ぶ
べ
き
な
り
・
に
ん
ほ
ん
し
ゆ
５
こ
れ
す
な
は
ち
・
當
給
人
に
を
ひ
て
は
・
く
ん
こ
う
奉
た
う
き
う
ん
ほ
う
６
公
あ
る
が
ゆ
へ
な
り
・
次
閞
東
御
恩
の
と
も
が
ら
の
う
つ
ぎ
く
わ
ん
と
う
ご
お
ん
（
十
六
ウ
）
１
中
に
・
京
が
た
の
合
戦
に
・
ま
じ
は
る
事
・
罪
科
殊
な
か
き
や
う
か
せ
ん
ざ
い
く
わ
こ
と
に
２
お
も
し
・
よ
ツ
て
・
す
な
は
ち
・
其
身
を
ち
う
せ
ら
れ
・
所
そ
の
み
し
よ
― 8 ―
３
帯
を
・
没
収
せ
ら
れ
・
を
は
ん
ぬ
・
し
か
る
を
・
自
然
の
・
た
い
も
ツ
し
ゆ
し
ぜ
ん
４
う
ん
に
・
よ
ツ
て
・
の
が
れ
來
る
や
か
ら
・
近
年
聞
召
き
ん
ね
ん
き
こ
し
め
し
５
及
ば
ヽ
・
こ
と
す
で
に
・
違
期
の
う
へ
・
尤
く
わ
ん
ゆ
う
の
お
よ
い
ご
も
ツ
と
も
６
儀
に
就
て
・
所
領
の
内
を
・
さ
い
て
・
五
分
一
を
・
没
収
ぎ
つ
い
し
よ
り
や
う
う
ち
こ
ぶ
ん
い
ち
も
ツ
し
（
十
七
オ
）
１
せ
ら
る
べ
し
・
但
御
家
人
の
外
・
げ
し
や
う
ぐ
わ
ん
た
ヾ
し
ご
け
に
ん
２
の
輩
京
方
の
咎
・
た
と
ひ
・
露
顕
す
と
い
ふ
と
も
・
と
も
が
ら
き
や
う
が
た
と
が
ろ
け
ん
３
今
更
・
あ
ら
た
め
沙
汰
に
・
あ
た
は
・
ざ
る
よ
し
・
去
年
い
ま
さ
ら
ざ
た
き
よ
ね
ん
４
議
定
せ
ら
れ
・
を
は
り
ぬ
・
て
い
れ
ば
・
ゐ
ぎ
に
・
お
よ
ば
ぎ
ぢ
や
う
５
ず
・
つ
ぎ
に
・
お
な
じ
き
・
没
収
の
地
を
・
も
ツ
て
・
も
ツ
し
ゆ
６
本
領
主
と
せ
う
じ
・
う
た
へ
申
こ
と
・
當
知
行
の
ほ
ん
り
や
う
じ
ゆ
た
う
ち
ぎ
や
う
（
十
七
ウ
）
１
人
そ
の
と
が
あ
る
に
よ
ツ
て
・
こ
れ
を
も
ツ
し
ゆ
し
・
２
勲
功
の
と
も
が
ら
に
あ
て
た
び
畢
・
し
か
る
を
・
く
ん
こ
う
を
は
り
ぬ
３
か
の
時
の
知
行
の
も
の
は
・
非
分
の
領
主
な
り
・
ち
ぎ
や
う
ひ
ぶ
ん
り
や
う
じ
ゆ
４
相
傳
の
道
理
に
任
て
・
こ
れ
を
・
返
し
給
は
る
べ
き
さ
う
で
ん
だ
う
り
ま
か
せ
か
へ
た
ま
５
よ
し
・
訴
申
た
ぐ
ひ
お
ほ
く
・
其
聞
あ
り
・
す
で
に
う
た
へ
ま
う
す
そ
の
き
こ
え
６
彼
時
の
知
行
に
つ
い
て
・
あ
ま
ね
く
・
没
収
せ
ら
れ
か
の
と
き
も
ツ
し
ゆ
（
十
八
オ
）
１
畢
・
な
ん
ぞ
・
當
時
の
領
主
を
さ
し
を
い
て
・
を
は
ん
ぬ
た
う
じ
り
や
う
じ
ゆ
２
往
代
の
由
緒
を
・
た
づ
ぬ
べ
き
や
・
自
今
以
後
わ
う
た
い
ゆ
ひ
し
よ
じ
こ
ん
ご
３
ら
ん
ま
う
を
・
ち
や
う
じ
す
べ
し
４
十
七
一
同
時
の
合
戦
の
ざ
い
く
わ
・
父
子
各
別
の
事
お
な
し
き
と
き
か
せ
ん
ふ
し
か
く
べ
ツ
５
右
父
は
・
京
方
に
ま
じ
は
る
と
い
へ
ど
も
・
そ
の
子
ち
ヽ
こ
６
閞
東
に
こ
う
し
・
子
は
京
方
に
ま
し
は
る
と
い
へ
ど
も
・
く
わ
ん
と
う
き
や
う
か
だ
（
十
八
ウ
）
１
其
父
閞
東
に
こ
う
す
る
と
も
が
ら
・
賞
罸
す
で
に
そ
の
ち
ヽ
く
わ
ん
と
う
し
や
う
ば
ツ
２
こ
と
な
り
・
罪
科
な
ん
そ
・
ひ
と
し
か
ら
ん
・
又
西
國
ざ
い
く
わ
さ
い
こ
く
３
の
住
人
等
・
ち
ヽ
た
り
と
い
ふ
と
も
・
子
た
り
と
ぢ
う
に
ん
ら
４
い
ふ
と
も
・
一
人
京
方
に
ま
い
ら
ば
・
住
國
の
父
い
に
ん
が
た
ぢ
う
こ
く
５
子
・
其
咎
を
・
の
か
る
べ
か
ら
す
・
同
道
せ
ず
と
い
へ
ど
も
・
そ
の
が
ど
う
だ
う
６
同
心
せ
し
む
る
に
依
て
な
り
・
た
ヾ
し
・
行
程
さ
か
ひ
ど
う
し
ん
よ
ツ
ぎ
や
う
ち
や
う
（
十
九
オ
）
１
は
る
か
に
音
信
ど
う
じ
が
た
く
・
と
も
に
・
子
細
を
し
ら
ゐ
ん
し[
マ
]
し
さ
い
２
ず
は
・
た
か
ひ
に
・
さ
い
く
わ
に
・
し
よ
せ
ら
れ
が
た
き
歟か
３
十
八
一
所
領
を
・
女
子
に
譲
与
て
後
・
不
和
儀
あ
る
し
よ
り
や
う
よ
し
ゆ
つ
り
あ
た
へ
の
ち
ふ
わ
の
ぎ
４
に
よ
ツ
て
・
其
親
・
く
い
か
へ
す
や
否
の
事
そ
の
お
や
い
な
や
５
右
男
女
の
か
う
・
こ
と
な
り
と
い
へ
ど
も
・
父
母
の
な
ん
よ
ふ
ほ
６
恩
こ
れ
お
な
じ
・
法
家
の
と
も
が
ら
申
む
ね
お
ん
ほ
ツ
け
（
十
九
ウ
）
１
あ
り
と
い
へ
ど
も
・
女
子
は
す
な
は
ち
・
悔
返
さ
る
く
ひ
か
へ
２
文
を
た
の
ん
で
・
不
孝
の
ざ
い
こ
う
を
は
ヾ
か
る
べ
か
ら
も
ん
ふ
か
う
３
ず
・
父
母
は
又
・
て
き
た
い
の
ろ
ん
に
・
お
よ
ば
ん
こ
と
を
・
ふ
ほ
４
さ
ツ
し
て
・
所
領
を
・
女
子
に
・
ゆ
つ
る
べ
か
ら
さ
る
歟
・
し
よ
り
や
う
に
よ
し
か
５
親
子
ぎ
せ
つ
の
お
こ
り
な
り
・
す
で
に
・
教
令
し
ん
し
け
う
り
や
う
６
い
ぼ
ん
の
基
な
り
・
女
子
も
し
・
向
背
の
儀
あ
ら
ば
・
も
と
ゐ
に
よ
し
き
や
う
は
い
ぎ
（
二
十
オ
）
１
父
母
よ
ろ
し
く
・
し
ん
だ
い
し
て
・
心
に
任
べ
し
・
ふ
ほ
─　　─115
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（
十
三
ウ
）
１
十
四
一
代
官
の
ざ
い
く
わ
・
主
人
に
・
か
く
る
や
否
の
事
だ
い
く
わ
ん
[
じ
ん]
い
な
や
２
右
代
官
の
と
も
が
ら
・
殺
害
以
下
の
・
重
科
あ
ら
ん
だ
い
く
わ
ん
せ
ツ
が
い
ぢ
う
わ
３
時
・
件
の
主
人
・
そ
の
身
を
・
め
し
ん
ぜ
は
・
主
人
に
・
く
だ
ん
し
ゆ
じ
ん
し
ゆ
じ
ん
４
と
が
を
か
く
べ
か
ら
ず
・
但
代
官
を
・
た
す
け
ん
が
た
め
に
・
た
ヾ
し
だ
い
く
わ
ん
５
と
が
な
き
よ
し
・
主
人
ち
ん
し
申
さ
む
と
こ
ろ
に
・
し
ゆ
じ
ん
６
實
犯
ろ
け
ん
せ
ば
・
主
人
其
罪
を
・
の
か
れ
が
た
し
・
し
ち
ぼ
ん
し
ゆ
じ
ん
そ
の
つ
み
（
十
四
オ
）
１
よ
ツ
て
・
所
領
を
・
も
ツ
し
ゆ
せ
ら
る
べ
し
・
彼
代
官
に
し
よ
り
や
う
か
の
だ
い
く
わ
ん
２
い
た
り
て
は
・
め
し
き
ん
ぜ
ら
る
べ
き
な
り
・
か
ね
て
は
又
・
３
代
官
・
あ
る
ひ
は
・
本
所
の
・
ね
ん
ぐ
を
・
抑
留
し
・
あ
る
だ
く
わ
ん
ほ
じ
よ
よ
く
り
う
４
ひ
は
先
例
の
・
そ
ツ
ほ
う
を
・
い
は
い
ぜ
ば
・
代
官
の
せ
ん
れ
い
だ
い
く
わ
ん
５
所
行
た
り
と
い
ふ
と
も
・
主
人
に
・
そ
の
と
が
を
か
く
し
よ
ぎ
や
う
し
ゆ
じ
ん
６
べ
き
な
り
・
し
か
の
み
な
ら
ず
・
代
官
も
し
は
・
本
所
の
・
だ
い
く
わ
ん
ほ
ん
じ
よ
（
十
四
ウ
）
１
訴
詔
に
よ
り
・
若
は
訴
人
の
解
狀
に
・
つ
い
て
・
そ
せ
う
も
し
そ
に
ん
け
じ
や
う
２
閞
東
よ
り
・
こ
れ
を
め
さ
れ
・
六
波
羅
よ
り
・
こ
れ
を
・
く
わ
ん
と
う
は
ら
３
も
よ
ほ
さ
れ
ん
時
・
參
決
を
・
と
げ
す
・
猶
張
行
せ
し
さ
ん
け
ツ
な
を
ち
や
う
ぎ
や
う
４
め
ば
・
お
な
し
く
・
又
主
人
の
所
帯
を
・
め
さ
る
べ
し
・
し
ゆ
し
ん
し
よ
た
い
５
但
・
事
の
て
い
に
・
し
た
が
ツ
て
・
き
や
う
ぢ
う
あ
る
べ
き
た
ヽ
し
こ
と
６
歟か
（
十
五
オ
）
１
十
五
一
謀
書
の
罪
科
の
事
ぼ
う
し
よ
ざ
い
く
わ
２
右
さ
ぶ
ら
ひ
に
を
い
て
は
・
所
領
を
・
没
収
せ
ら
し
よ
り
や
う
も
ツ
し
ゆ
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
３
る
べ
し
・
若
所
帯
な
く
ん
ば
・
遠
流
に
・
し
よ
も
し
よ
た
い
お
ん
る
４
せ
ら
る
べ
き
な
り
・
執
筆
の
者
は
・
又
よ
ど
う
し
ゆ
ひ
ツ
も
の
[
「
つ
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
５
ざ
い
・
つ
ぎ
に
・
ろ
ん
人
の
・
所
帯
の
證
文
を
・
も
て
に
ん
し
よ
た
い
せ
う
も
ん
[
「
つ
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
６
謀
書
た
る
よ
し
・
お
ほ
く
・
も
て
こ
れ
を
・
せ
う
ず
ぼ
う
し
よ
（
十
五
ウ
）
１
披
見
の
處
に
・
も
し
謀
書
た
ら
ば
尤
先
條
に
ひ
け
ん
と
こ
ろ
ぼ
う
し
よ
も
つ
と
も
せ
ん
で
う
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
２
任
て
・
其
科
あ
る
べ
し
・
又
文
書
の
䚹
謬
な
く
ば
ま
か
せ
そ
の
と
か
も
ん
じ
よ
ひ
び
う
３
謀
略
の
と
も
か
ら
に
お
ほ
せ
て
・
神
社
佛
事[
マ
]
の
ぼ
う
り
や
く
し
ん
じ
や
ぶ
ツ
し
４
修
理
に
・
つ
け
ら
る
へ
し
・
但
無
力
の
輩
に
至
て
は
・
し
ゆ
り
た
ヾ
し
ぶ
り
よ
く
と
も
か
ら
い
た
り
５
其
身
を
・
つ
い
は
う
せ
ら
る
べ
き
な
り
そ
の
み
６
十
六
一
承
久
ひ
や
う
ら
ん
の
時
・
没
収
の
地
の
事
せ
う
き
う
と
き
も
ツ
し
ゆ
ち
（
十
六
オ
）
１
右
京
方
の
合
戦
を
致
す
よ
し
・
聞
召
を
よ
ぶ
に
・
き
や
う
が
た
か
せ
ん
い
た
き
こ
し
め
し
２
よ
ツ
て
・
所
帯
を
・
没
収
せ
ら
る
ヽ
と
も
が
ら
・
其
過
し
よ
た
い
も
つ
し
ゆ
そ
の
と
が
３
な
き
よ
し
・
證
據
分
明
な
ら
ば
・
そ
の
か
は
り
を
・
當
給
せ
う
ご
ふ
ん
み
や
う
た
う
き
う
４
人
に
・
あ
て
た
び
本
主
に
返
し
た
ぶ
べ
き
な
り
・
に
ん
ほ
ん
し
ゆ
５
こ
れ
す
な
は
ち
・
當
給
人
に
を
ひ
て
は
・
く
ん
こ
う
奉
た
う
き
う
ん
ほ
う
６
公
あ
る
が
ゆ
へ
な
り
・
次
閞
東
御
恩
の
と
も
が
ら
の
う
つ
ぎ
く
わ
ん
と
う
ご
お
ん
（
十
六
ウ
）
１
中
に
・
京
が
た
の
合
戦
に
・
ま
じ
は
る
事
・
罪
科
殊
な
か
き
や
う
か
せ
ん
ざ
い
く
わ
こ
と
に
２
お
も
し
・
よ
ツ
て
・
す
な
は
ち
・
其
身
を
ち
う
せ
ら
れ
・
所
そ
の
み
し
よ
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３
帯
を
・
没
収
せ
ら
れ
・
を
は
ん
ぬ
・
し
か
る
を
・
自
然
の
・
た
い
も
ツ
し
ゆ
し
ぜ
ん
４
う
ん
に
・
よ
ツ
て
・
の
が
れ
來
る
や
か
ら
・
近
年
聞
召
き
ん
ね
ん
き
こ
し
め
し
５
及
ば
ヽ
・
こ
と
す
で
に
・
違
期
の
う
へ
・
尤
く
わ
ん
ゆ
う
の
お
よ
い
ご
も
ツ
と
も
６
儀
に
就
て
・
所
領
の
内
を
・
さ
い
て
・
五
分
一
を
・
没
収
ぎ
つ
い
し
よ
り
や
う
う
ち
こ
ぶ
ん
い
ち
も
ツ
し
（
十
七
オ
）
１
せ
ら
る
べ
し
・
但
御
家
人
の
外
・
げ
し
や
う
ぐ
わ
ん
た
ヾ
し
ご
け
に
ん
２
の
輩
京
方
の
咎
・
た
と
ひ
・
露
顕
す
と
い
ふ
と
も
・
と
も
が
ら
き
や
う
が
た
と
が
ろ
け
ん
３
今
更
・
あ
ら
た
め
沙
汰
に
・
あ
た
は
・
ざ
る
よ
し
・
去
年
い
ま
さ
ら
ざ
た
き
よ
ね
ん
４
議
定
せ
ら
れ
・
を
は
り
ぬ
・
て
い
れ
ば
・
ゐ
ぎ
に
・
お
よ
ば
ぎ
ぢ
や
う
５
ず
・
つ
ぎ
に
・
お
な
じ
き
・
没
収
の
地
を
・
も
ツ
て
・
も
ツ
し
ゆ
６
本
領
主
と
せ
う
じ
・
う
た
へ
申
こ
と
・
當
知
行
の
ほ
ん
り
や
う
じ
ゆ
た
う
ち
ぎ
や
う
（
十
七
ウ
）
１
人
そ
の
と
が
あ
る
に
よ
ツ
て
・
こ
れ
を
も
ツ
し
ゆ
し
・
２
勲
功
の
と
も
が
ら
に
あ
て
た
び
畢
・
し
か
る
を
・
く
ん
こ
う
を
は
り
ぬ
３
か
の
時
の
知
行
の
も
の
は
・
非
分
の
領
主
な
り
・
ち
ぎ
や
う
ひ
ぶ
ん
り
や
う
じ
ゆ
４
相
傳
の
道
理
に
任
て
・
こ
れ
を
・
返
し
給
は
る
べ
き
さ
う
で
ん
だ
う
り
ま
か
せ
か
へ
た
ま
５
よ
し
・
訴
申
た
ぐ
ひ
お
ほ
く
・
其
聞
あ
り
・
す
で
に
う
た
へ
ま
う
す
そ
の
き
こ
え
６
彼
時
の
知
行
に
つ
い
て
・
あ
ま
ね
く
・
没
収
せ
ら
れ
か
の
と
き
も
ツ
し
ゆ
（
十
八
オ
）
１
畢
・
な
ん
ぞ
・
當
時
の
領
主
を
さ
し
を
い
て
・
を
は
ん
ぬ
た
う
じ
り
や
う
じ
ゆ
２
往
代
の
由
緒
を
・
た
づ
ぬ
べ
き
や
・
自
今
以
後
わ
う
た
い
ゆ
ひ
し
よ
じ
こ
ん
ご
３
ら
ん
ま
う
を
・
ち
や
う
じ
す
べ
し
４
十
七
一
同
時
の
合
戦
の
ざ
い
く
わ
・
父
子
各
別
の
事
お
な
し
き
と
き
か
せ
ん
ふ
し
か
く
べ
ツ
５
右
父
は
・
京
方
に
ま
じ
は
る
と
い
へ
ど
も
・
そ
の
子
ち
ヽ
こ
６
閞
東
に
こ
う
し
・
子
は
京
方
に
ま
し
は
る
と
い
へ
ど
も
・
く
わ
ん
と
う
き
や
う
か
だ
（
十
八
ウ
）
１
其
父
閞
東
に
こ
う
す
る
と
も
が
ら
・
賞
罸
す
で
に
そ
の
ち
ヽ
く
わ
ん
と
う
し
や
う
ば
ツ
２
こ
と
な
り
・
罪
科
な
ん
そ
・
ひ
と
し
か
ら
ん
・
又
西
國
ざ
い
く
わ
さ
い
こ
く
３
の
住
人
等
・
ち
ヽ
た
り
と
い
ふ
と
も
・
子
た
り
と
ぢ
う
に
ん
ら
４
い
ふ
と
も
・
一
人
京
方
に
ま
い
ら
ば
・
住
國
の
父
い
に
ん
が
た
ぢ
う
こ
く
５
子
・
其
咎
を
・
の
か
る
べ
か
ら
す
・
同
道
せ
ず
と
い
へ
ど
も
・
そ
の
が
ど
う
だ
う
６
同
心
せ
し
む
る
に
依
て
な
り
・
た
ヾ
し
・
行
程
さ
か
ひ
ど
う
し
ん
よ
ツ
ぎ
や
う
ち
や
う
（
十
九
オ
）
１
は
る
か
に
音
信
ど
う
じ
が
た
く
・
と
も
に
・
子
細
を
し
ら
ゐ
ん
し[
マ
]
し
さ
い
２
ず
は
・
た
か
ひ
に
・
さ
い
く
わ
に
・
し
よ
せ
ら
れ
が
た
き
歟か
３
十
八
一
所
領
を
・
女
子
に
譲
与
て
後
・
不
和
儀
あ
る
し
よ
り
や
う
よ
し
ゆ
つ
り
あ
た
へ
の
ち
ふ
わ
の
ぎ
４
に
よ
ツ
て
・
其
親
・
く
い
か
へ
す
や
否
の
事
そ
の
お
や
い
な
や
５
右
男
女
の
か
う
・
こ
と
な
り
と
い
へ
ど
も
・
父
母
の
な
ん
よ
ふ
ほ
６
恩
こ
れ
お
な
じ
・
法
家
の
と
も
が
ら
申
む
ね
お
ん
ほ
ツ
け
（
十
九
ウ
）
１
あ
り
と
い
へ
ど
も
・
女
子
は
す
な
は
ち
・
悔
返
さ
る
く
ひ
か
へ
２
文
を
た
の
ん
で
・
不
孝
の
ざ
い
こ
う
を
は
ヾ
か
る
べ
か
ら
も
ん
ふ
か
う
３
ず
・
父
母
は
又
・
て
き
た
い
の
ろ
ん
に
・
お
よ
ば
ん
こ
と
を
・
ふ
ほ
４
さ
ツ
し
て
・
所
領
を
・
女
子
に
・
ゆ
つ
る
べ
か
ら
さ
る
歟
・
し
よ
り
や
う
に
よ
し
か
５
親
子
ぎ
せ
つ
の
お
こ
り
な
り
・
す
で
に
・
教
令
し
ん
し
け
う
り
や
う
６
い
ぼ
ん
の
基
な
り
・
女
子
も
し
・
向
背
の
儀
あ
ら
ば
・
も
と
ゐ
に
よ
し
き
や
う
は
い
ぎ
（
二
十
オ
）
１
父
母
よ
ろ
し
く
・
し
ん
だ
い
し
て
・
心
に
任
べ
し
・
ふ
ほ
─　　─116
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２
こ
れ
に
よ
ツ
て
・
女
子
は
・
譲
狀
を
・
ま
ツ
た
う
せ
ん
が
に
よ
し
ゆ
つ
り
し
や
う
３
た
め
に
・
し
か
う
の
せ
ツ
を
つ
く
し
・
父
母
は
・
撫
育
を
ぶ
い
く
４
ほ
と
こ
さ
ん
が
た
め
に
・
慈
愛
の
お
も
ひ
を
・
ひ
と
じ
あ
ひ
５
し
う
せ
ん
も
の
歟か
６
十
九
一
親
踈
を
ろ
ん
せ
ず
・
眷
養
せ
ら
る
ヽ
と
も
し
ん
そ
け
ん
や
う
（
二
十
ウ
）
１
が
ら
本
主
の
子
孫
を
・
い
は
い
す
る
事
ほ
ん
し
ゆ
し
そ
ん
２
右
人
を
・
た
の
む
と
も
が
ら
し
ん
あ
ひ
せ
ら
れ
ば
子
息
し
そ
く
３
の
ご
と
し
・
し
か
ら
ず
ん
は
・
又
郎
從
の
こ
と
き
歟
・
こ
ヽ
ま
た
ら
う
じ
う
か
４
に
彼
と
も
が
ら
・
忠
勤
を
い
た
さ
し
む
る
時
・
本
主
其
か
の
ち
う
き
ん
ほ
ん
し
ゆ
５
こ
ヽ
ろ
ざ
し
を
感
歎
す
る
あ
ま
り
・
あ
る
ひ
は
・
宛
文
か
ん
た
ん
あ
て
ぶ
み
６
を
わ
た
し
・
あ
る
ひ
は
・
譲
狀
を
あ
た
ふ
る
と
こ
ろ
に
・
ゆ
つ
り
じ
や
う
（
二
十
一
オ
）
１
和
与
の
物
と
せ
う
じ
・
本
主
の
子
孫
に
・
對
論
す
る
わ
よ
ほ
ん
し
ゆ
し
そ
ん
た
い
ろ
ん
２
条
・
結
構
の
を
も
む
き
・
は
な
は
だ
・
し
か
る
べ
か
ら
す
・
求
で
う
け
ツ
こ
う
き
う
３
媚
の
時
は
・
か
ツ
は
・
子
息
の
儀
を
存
し
・
か
ツ
は
・
郎
從
び
し
そ
く
ぎ
ぞ
ん
う
じ
う
４
の
礼
を
い
た
す
・
向
背
の
後
は
・
あ
る
ひ
は
・
他
人
の
か
う
き
や
う
は
い
た
に
ん
５
を
か
り
・
あ
る
ひ
は
敵
對
の
思
を
な
し
・
た
ち
ま
ち
に
・
先
て
き
た
い
せ
ん
６
人
の
お
ん
こ
を
わ
す
れ
・
本
主
の
子
孫
を
い
は
い
せ
ば
じ
ん
（
二
十
一
ウ
）
１
譲
を
う
る
所
領
に
を
ひ
て
は
・
本
主
の
子
孫
に
つ
け
ゆ
つ
り
し
よ
り
や
う
ほ
ん
し
ゆ
し
そ
ん
２
つ
け[
マ
]
ら
る
べ
し
３
廿
一
譲
狀
を
得
て
後
・
そ
の
子
・
父
母
に
・
さ
き
だ
ち
ゆ
つ
り
し
や
う
ゑ
の
ち
こ
ふ
ほ
ツ
４
て
・
死
去
せ
し
む
る
あ
と
の
事
し
き
よ
５
右
そ
の
子
・
げ
ん
ぞ
ん
せ
し
む
と
い
ふ
と
も
・
く
ひ
返かへ
６
さ
し
め
ん
に
至
て
は
・
何
の
さ
ま
だ
け
か
あ
ら
む
や
・
な
ん
（
二
十
二
オ
）
１
い
は
ん
や
・
子
孫
し
き
よ
の
後
は
・
た
ヾ
父
祖
の
意
し
そ
ん
の
ち
ふ
そ
こ
ヽ
ろ
２
に
任
す
べ
き
な
り
ま
か
３
廿
一
妻
妾
夫
の
ゆ
づ
り
を
得
て
・
離
別
せ
ら
れ
て
さ
い
せ
う
お
ツ
と
ゑ
り
へ
ツ
４
後
・
彼
所
領
を
・
り
や[
マ
]
ち
す
る
や
否
の
事
の
ち
か
の
し
よ
り
や
う
い
な
や
５
右
そ
の
妻
・
ぢ
う
く
わ
あ
る
に
よ
ツ
て
・
棄
捐
ぜ
ら
め
き
ゑ
ん
６
れ
ん
に
を
ひ
て
は
・
た
と
ひ
・
往
日
の
契
狀
あ
り
と
わ
う
し
つ
け
い
し
や
う
（
二
十
二
ウ
）
１
い
ふ
と
も
前
夫
の
所
領
を
・
知
行
し
が
た
し
・
又
ぜ
ん
ふ
し
よ
り
や
う
ち
き
や
う
２
彼
妻
こ
う
あ
り
て
と
が
な
く
・
あ
た
ら
し
き
を
も
て
か
の
め
ツ
３
な
し
・
ふ
る
き
を
す
て
は
・
譲
所
の
所
領
く
ひ
返
ゆ
つ
る
と
こ
ろ
よ
り
や
う
か
へ
４
す
に
あ
た
は
ず
５
廿
二
一
父
母
所
領
は
い
ぶ
ん
の
時
・
義
絶
に
あ
ら
す
ふ
ほ
し
よ
り
や
う
き
せ
ツ
６
と
い
へ
ど
も
成
人
の
子
息
に
・
譲
与
さ
る
事
せ
い
じ
ん
し
そ
く
ゆ
つ
り
あ
た
へ
（
二
十
三
オ
）
１
右
そ
の
お
や
・
成
人
の
子
息
を
も
ち
て
・
す
い
き
よ
せ
い
じ
ん
し
そ
く
２
せ
し
む
る
あ
ひ
た
・
勤
厚
の
お
も
ひ
を
は
げ
ま
し
・
き
ん
ご
う
３
労
功
を
つ
む
處
に
・
あ
る
ひ
は
・
け
い
ぼ
の
讒
言
に
ら
う
こ
う
と
こ
ろ
さ
ん
げ
ん
４
つ
き
・
あ
る
ひ
は
・
そ
し
の
せ
う
あ
ひ
に
よ
ツ
て
・
そ
の
５
子
・
ぎ
せ
ツ
せ
ら
れ
ず
と
い
へ
ど
も
・
た
ち
ま
ち
に
６
か
の
じ
よ
ぶ
ん
に
も
れ
て
・
侘
傺
の
て
う
・
非
豦
の
た
く
さ
い
ひ
き
よ
― 10 ―
（
二
十
三
ウ
）
１
い
た
り
な
り
・
仍
今
た
つ
る
所
の
・
嫡
子
分
を
・
さ
い
て
・
よ
ツ
て
ち
や
く
し
ぶ
ん
２
五
分
一
を
も
ツ
て
・
無
足
の
兄
に
・
あ
て
た
ぶ
べ
き
こ
ぶ
ん
い
ち
む
そ
く
あ
に
３
な
り
・
た
ヾ
し
少
分
た
り
と
い
ふ
と
も
・
は
か
ら
い
あ
せ
う
ぶ
ん
４
て
ん
に
を
ひ
て
は
・
嫡
庶
を
・
ろ
ん
ぜ
ず
よ
ろ
し
く
・
ち
や
く
そ
５
せ
う
せ
ぎ
に
よ
る
へ
し
・
抑
嫡
子
た
り
と
い
ふ
と
も
・
そ
も
〳
〵
ち
や
く
し
６
さ
せ
る
奉
公
な
く
・
又
不
孝
の
輩
に
・
を
い
て
は
・
ほ
う
こ
う
ふ
か
う
と
も
が
ら
（
二
十
四
オ
）
１
沙
汰
の
・
か
ぎ
り
に
あ
ら
す
さ
た
２
廿
三
一
女
人
や
う
し
の
事
３
右
法
意
の
こ
と
く
ば
・
こ
れ
を
ゆ
る
さ
ず
と
い
へ
と
も
・
は
う
ゐ
４
右
大
將
家
の
御
時
よ
り
こ
の
か
た
當
世
に
至
ま
で
・
う
た
い
し
や
う
け
と
き
た
う
せ
い
５
そ
の
子
な
き
女
人
等
・
し
よ
り
や
う
を
・
や
う
し
に
・
に
よ
に
ん
ら
６
ゆ
つ
り
あ
た
ふ
る
事
・
不
易
の
法
せ
う
げ
す
べ
ふ
ゑ
き
は
う
（
二
十
四
ウ
）
１
か
ら
ず
・
し
か
の
み
な
ら
ず
・
都
鄙
の
例
せ
ん
ぜ
う
こ
れ
と
ひ
れ
い
２
お
な[
マ
]
し
・
評
儀
の
處
・
も
ツ
と
も
・
信
用
に
た
れ
る
か
ひ
や
う
ぎ
と
こ
ろ
し
よ
ふ
３
廿
四
一
夫
の
所
領
を
ゆ
つ
り
う
る
後
家
・
か
い
か
せ
し
お
ツ
と
よ
り
や
う
こ
け
４
む
る
事
５
右
後
家
た
る
と
も
が
ら
・
夫
の
所
領
を
ゆ
つ
り
得
ば
こ
け
お
ツ
と
６
す
べ
か
ら
く
・
他
事
を
・
な
け
す
て
・
夫
の
後
世
を
・
と
ぶ
ら
ふ
た
じ
お
つ
と
ご
せ
（
二
十
五
オ
）
１
べ
き
處
に
・
式
目
を
・
そ
む
く
事
・
そ
の
と
が
な
き
に
と
こ
ろ
し
き
も
く
２
あ
ら
ざ
る
歟
・
し
か
る
を
・
た
ち
ま
ち
に
・
貞
心
を
・
わ
す
れ
・
か
て
い
し
ん
３
改
嫁
せ
し
め
ば
・
う
る
と
こ
ろ
の
領
地
を
・
も
ツ
て
・
か
い
か
り
や
う
ち
４
亡
夫
が
子
息
に
・
あ
て
た
ぶ
べ
し
・
若
又
子
息
ば
う
ふ
そ
く
も
し
し
そ
く
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
５
な
く
ん
ば
別
の
御
は
か
ら
い
あ
る
べ
し
へ
ち
お
ん
６
廿
五
一
閞
東
の
御
家
人
・
げ
ツ
け
い
う
ん
か
く
を
・
く
わ
ん
と
う
ご
け
に
ん
（
二
十
五
ウ
）
１
も
ツ
て
・
せ
い
く
ん
と
し
て
・
所
領
を
・
ゆ
つ
る
に
・
依
し
よ
り
や
う
よ
ツ
て
２
く
じ
の
あ
し
・
减
少
す
る
事
げ
ん
せ
う
３
右
所
領
に
を
ひ
て
は
・
彼
女
子
に
ゆ
つ
り
・
各
別
し
よ
り
や
う
か
の
に
よ
し
か
く
へ
ツ
４
せ
し
む
と
い
ふ
と
も
・
公
事
に
至
て
は
・
そ
の
分
限
に
く
じ
い
た
ツ
ぶ
ん
げ
ん
５
し
た
が
ツ
て
・
は
ぶ
き
あ
て
ら
る
へ
き
な
り
・
親
父
し
ん
ふ
６
ぞ
ん
し
つ
に
・
た
と
ひ
・
ゆ
う
じ
よ
の
ぎ
を
な
し
・
（
二
十
六
オ
）
１
あ
て
お
ほ
せ
ず
と
い
ふ
と
も
・
逝
去
の
後
は
・
尤
・
さ
い
せ
い
き
よ
の
ち
も
ツ
と
も
２
き
ん
せ
し
む
べ
し
・
若
權
威
に
・
つ
の
り
・
き
ん
し
も
し
け
ん
い
３
せ
ず
ん
ば
な
が
く
件
の
所
領
を
・
じ
た
い
せ
ら
る
く
だ
ん
し
よ
り
や
う
４
べ
き
歟
・
お
よ
そ
・
閞
東
し
こ
う
の
・
女
房
た
り
か
く
わ
ん
と
う
に
よ
う
ば
う
５
と
い
ふ
と
も
・
殿
中
へ
い
ぎ
ん
の
く
じ
を
な
づ
む
て
ん
ち
う
６
こ
と
な
か
れ
・
此
上
な
を
な
ん
じ
う
せ
し
め
ば
・
所
領
を
う
へ
し
よ
り
や
う
（
二
十
六
ウ
）
１
知
行
す
べ
か
ら
す
ち
き
や
う
２
廿
六
一
所
領
を
子
息
に
ゆ
つ
り
安
堵
の
御
下
文
を
し
そ
く
あ
ん
と
お
ん
く
た
し
ふ
み
３
給
て
後
そ
の
り
や
う
を
く
い
返
し
他
の
子
息
た
ま
は
り
の
ち
た
し
そ
く
４
に
ゆ
つ
り
あ
た
ふ
る
事
─　　─117
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２
こ
れ
に
よ
ツ
て
・
女
子
は
・
譲
狀
を
・
ま
ツ
た
う
せ
ん
が
に
よ
し
ゆ
つ
り
し
や
う
３
た
め
に
・
し
か
う
の
せ
ツ
を
つ
く
し
・
父
母
は
・
撫
育
を
ぶ
い
く
４
ほ
と
こ
さ
ん
が
た
め
に
・
慈
愛
の
お
も
ひ
を
・
ひ
と
じ
あ
ひ
５
し
う
せ
ん
も
の
歟か
６
十
九
一
親
踈
を
ろ
ん
せ
ず
・
眷
養
せ
ら
る
ヽ
と
も
し
ん
そ
け
ん
や
う
（
二
十
ウ
）
１
が
ら
本
主
の
子
孫
を
・
い
は
い
す
る
事
ほ
ん
し
ゆ
し
そ
ん
２
右
人
を
・
た
の
む
と
も
が
ら
し
ん
あ
ひ
せ
ら
れ
ば
子
息
し
そ
く
３
の
ご
と
し
・
し
か
ら
ず
ん
は
・
又
郎
從
の
こ
と
き
歟
・
こ
ヽ
ま
た
ら
う
じ
う
か
４
に
彼
と
も
が
ら
・
忠
勤
を
い
た
さ
し
む
る
時
・
本
主
其
か
の
ち
う
き
ん
ほ
ん
し
ゆ
５
こ
ヽ
ろ
ざ
し
を
感
歎
す
る
あ
ま
り
・
あ
る
ひ
は
・
宛
文
か
ん
た
ん
あ
て
ぶ
み
６
を
わ
た
し
・
あ
る
ひ
は
・
譲
狀
を
あ
た
ふ
る
と
こ
ろ
に
・
ゆ
つ
り
じ
や
う
（
二
十
一
オ
）
１
和
与
の
物
と
せ
う
じ
・
本
主
の
子
孫
に
・
對
論
す
る
わ
よ
ほ
ん
し
ゆ
し
そ
ん
た
い
ろ
ん
２
条
・
結
構
の
を
も
む
き
・
は
な
は
だ
・
し
か
る
べ
か
ら
す
・
求
で
う
け
ツ
こ
う
き
う
３
媚
の
時
は
・
か
ツ
は
・
子
息
の
儀
を
存
し
・
か
ツ
は
・
郎
從
び
し
そ
く
ぎ
ぞ
ん
う
じ
う
４
の
礼
を
い
た
す
・
向
背
の
後
は
・
あ
る
ひ
は
・
他
人
の
か
う
き
や
う
は
い
た
に
ん
５
を
か
り
・
あ
る
ひ
は
敵
對
の
思
を
な
し
・
た
ち
ま
ち
に
・
先
て
き
た
い
せ
ん
６
人
の
お
ん
こ
を
わ
す
れ
・
本
主
の
子
孫
を
い
は
い
せ
ば
じ
ん
（
二
十
一
ウ
）
１
譲
を
う
る
所
領
に
を
ひ
て
は
・
本
主
の
子
孫
に
つ
け
ゆ
つ
り
し
よ
り
や
う
ほ
ん
し
ゆ
し
そ
ん
２
つ
け[
マ
]
ら
る
べ
し
３
廿
一
譲
狀
を
得
て
後
・
そ
の
子
・
父
母
に
・
さ
き
だ
ち
ゆ
つ
り
し
や
う
ゑ
の
ち
こ
ふ
ほ
ツ
４
て
・
死
去
せ
し
む
る
あ
と
の
事
し
き
よ
５
右
そ
の
子
・
げ
ん
ぞ
ん
せ
し
む
と
い
ふ
と
も
・
く
ひ
返かへ
６
さ
し
め
ん
に
至
て
は
・
何
の
さ
ま
だ
け
か
あ
ら
む
や
・
な
ん
（
二
十
二
オ
）
１
い
は
ん
や
・
子
孫
し
き
よ
の
後
は
・
た
ヾ
父
祖
の
意
し
そ
ん
の
ち
ふ
そ
こ
ヽ
ろ
２
に
任
す
べ
き
な
り
ま
か
３
廿
一
妻
妾
夫
の
ゆ
づ
り
を
得
て
・
離
別
せ
ら
れ
て
さ
い
せ
う
お
ツ
と
ゑ
り
へ
ツ
４
後
・
彼
所
領
を
・
り
や[
マ
]
ち
す
る
や
否
の
事
の
ち
か
の
し
よ
り
や
う
い
な
や
５
右
そ
の
妻
・
ぢ
う
く
わ
あ
る
に
よ
ツ
て
・
棄
捐
ぜ
ら
め
き
ゑ
ん
６
れ
ん
に
を
ひ
て
は
・
た
と
ひ
・
往
日
の
契
狀
あ
り
と
わ
う
し
つ
け
い
し
や
う
（
二
十
二
ウ
）
１
い
ふ
と
も
前
夫
の
所
領
を
・
知
行
し
が
た
し
・
又
ぜ
ん
ふ
し
よ
り
や
う
ち
き
や
う
２
彼
妻
こ
う
あ
り
て
と
が
な
く
・
あ
た
ら
し
き
を
も
て
か
の
め
ツ
３
な
し
・
ふ
る
き
を
す
て
は
・
譲
所
の
所
領
く
ひ
返
ゆ
つ
る
と
こ
ろ
よ
り
や
う
か
へ
４
す
に
あ
た
は
ず
５
廿
二
一
父
母
所
領
は
い
ぶ
ん
の
時
・
義
絶
に
あ
ら
す
ふ
ほ
し
よ
り
や
う
き
せ
ツ
６
と
い
へ
ど
も
成
人
の
子
息
に
・
譲
与
さ
る
事
せ
い
じ
ん
し
そ
く
ゆ
つ
り
あ
た
へ
（
二
十
三
オ
）
１
右
そ
の
お
や
・
成
人
の
子
息
を
も
ち
て
・
す
い
き
よ
せ
い
じ
ん
し
そ
く
２
せ
し
む
る
あ
ひ
た
・
勤
厚
の
お
も
ひ
を
は
げ
ま
し
・
き
ん
ご
う
３
労
功
を
つ
む
處
に
・
あ
る
ひ
は
・
け
い
ぼ
の
讒
言
に
ら
う
こ
う
と
こ
ろ
さ
ん
げ
ん
４
つ
き
・
あ
る
ひ
は
・
そ
し
の
せ
う
あ
ひ
に
よ
ツ
て
・
そ
の
５
子
・
ぎ
せ
ツ
せ
ら
れ
ず
と
い
へ
ど
も
・
た
ち
ま
ち
に
６
か
の
じ
よ
ぶ
ん
に
も
れ
て
・
侘
傺
の
て
う
・
非
豦
の
た
く
さ
い
ひ
き
よ
― 10 ―
（
二
十
三
ウ
）
１
い
た
り
な
り
・
仍
今
た
つ
る
所
の
・
嫡
子
分
を
・
さ
い
て
・
よ
ツ
て
ち
や
く
し
ぶ
ん
２
五
分
一
を
も
ツ
て
・
無
足
の
兄
に
・
あ
て
た
ぶ
べ
き
こ
ぶ
ん
い
ち
む
そ
く
あ
に
３
な
り
・
た
ヾ
し
少
分
た
り
と
い
ふ
と
も
・
は
か
ら
い
あ
せ
う
ぶ
ん
４
て
ん
に
を
ひ
て
は
・
嫡
庶
を
・
ろ
ん
ぜ
ず
よ
ろ
し
く
・
ち
や
く
そ
５
せ
う
せ
ぎ
に
よ
る
へ
し
・
抑
嫡
子
た
り
と
い
ふ
と
も
・
そ
も
〳
〵
ち
や
く
し
６
さ
せ
る
奉
公
な
く
・
又
不
孝
の
輩
に
・
を
い
て
は
・
ほ
う
こ
う
ふ
か
う
と
も
が
ら
（
二
十
四
オ
）
１
沙
汰
の
・
か
ぎ
り
に
あ
ら
す
さ
た
２
廿
三
一
女
人
や
う
し
の
事
３
右
法
意
の
こ
と
く
ば
・
こ
れ
を
ゆ
る
さ
ず
と
い
へ
と
も
・
は
う
ゐ
４
右
大
將
家
の
御
時
よ
り
こ
の
か
た
當
世
に
至
ま
で
・
う
た
い
し
や
う
け
と
き
た
う
せ
い
５
そ
の
子
な
き
女
人
等
・
し
よ
り
や
う
を
・
や
う
し
に
・
に
よ
に
ん
ら
６
ゆ
つ
り
あ
た
ふ
る
事
・
不
易
の
法
せ
う
げ
す
べ
ふ
ゑ
き
は
う
（
二
十
四
ウ
）
１
か
ら
ず
・
し
か
の
み
な
ら
ず
・
都
鄙
の
例
せ
ん
ぜ
う
こ
れ
と
ひ
れ
い
２
お
な[
マ
]
し
・
評
儀
の
處
・
も
ツ
と
も
・
信
用
に
た
れ
る
か
ひ
や
う
ぎ
と
こ
ろ
し
よ
ふ
３
廿
四
一
夫
の
所
領
を
ゆ
つ
り
う
る
後
家
・
か
い
か
せ
し
お
ツ
と
よ
り
や
う
こ
け
４
む
る
事
５
右
後
家
た
る
と
も
が
ら
・
夫
の
所
領
を
ゆ
つ
り
得
ば
こ
け
お
ツ
と
６
す
べ
か
ら
く
・
他
事
を
・
な
け
す
て
・
夫
の
後
世
を
・
と
ぶ
ら
ふ
た
じ
お
つ
と
ご
せ
（
二
十
五
オ
）
１
べ
き
處
に
・
式
目
を
・
そ
む
く
事
・
そ
の
と
が
な
き
に
と
こ
ろ
し
き
も
く
２
あ
ら
ざ
る
歟
・
し
か
る
を
・
た
ち
ま
ち
に
・
貞
心
を
・
わ
す
れ
・
か
て
い
し
ん
３
改
嫁
せ
し
め
ば
・
う
る
と
こ
ろ
の
領
地
を
・
も
ツ
て
・
か
い
か
り
や
う
ち
４
亡
夫
が
子
息
に
・
あ
て
た
ぶ
べ
し
・
若
又
子
息
ば
う
ふ
そ
く
も
し
し
そ
く
[
「
ん
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
５
な
く
ん
ば
別
の
御
は
か
ら
い
あ
る
べ
し
へ
ち
お
ん
６
廿
五
一
閞
東
の
御
家
人
・
げ
ツ
け
い
う
ん
か
く
を
・
く
わ
ん
と
う
ご
け
に
ん
（
二
十
五
ウ
）
１
も
ツ
て
・
せ
い
く
ん
と
し
て
・
所
領
を
・
ゆ
つ
る
に
・
依
し
よ
り
や
う
よ
ツ
て
２
く
じ
の
あ
し
・
减
少
す
る
事
げ
ん
せ
う
３
右
所
領
に
を
ひ
て
は
・
彼
女
子
に
ゆ
つ
り
・
各
別
し
よ
り
や
う
か
の
に
よ
し
か
く
へ
ツ
４
せ
し
む
と
い
ふ
と
も
・
公
事
に
至
て
は
・
そ
の
分
限
に
く
じ
い
た
ツ
ぶ
ん
げ
ん
５
し
た
が
ツ
て
・
は
ぶ
き
あ
て
ら
る
へ
き
な
り
・
親
父
し
ん
ふ
６
ぞ
ん
し
つ
に
・
た
と
ひ
・
ゆ
う
じ
よ
の
ぎ
を
な
し
・
（
二
十
六
オ
）
１
あ
て
お
ほ
せ
ず
と
い
ふ
と
も
・
逝
去
の
後
は
・
尤
・
さ
い
せ
い
き
よ
の
ち
も
ツ
と
も
２
き
ん
せ
し
む
べ
し
・
若
權
威
に
・
つ
の
り
・
き
ん
し
も
し
け
ん
い
３
せ
ず
ん
ば
な
が
く
件
の
所
領
を
・
じ
た
い
せ
ら
る
く
だ
ん
し
よ
り
や
う
４
べ
き
歟
・
お
よ
そ
・
閞
東
し
こ
う
の
・
女
房
た
り
か
く
わ
ん
と
う
に
よ
う
ば
う
５
と
い
ふ
と
も
・
殿
中
へ
い
ぎ
ん
の
く
じ
を
な
づ
む
て
ん
ち
う
６
こ
と
な
か
れ
・
此
上
な
を
な
ん
じ
う
せ
し
め
ば
・
所
領
を
う
へ
し
よ
り
や
う
（
二
十
六
ウ
）
１
知
行
す
べ
か
ら
す
ち
き
や
う
２
廿
六
一
所
領
を
子
息
に
ゆ
つ
り
安
堵
の
御
下
文
を
し
そ
く
あ
ん
と
お
ん
く
た
し
ふ
み
３
給
て
後
そ
の
り
や
う
を
く
い
返
し
他
の
子
息
た
ま
は
り
の
ち
た
し
そ
く
４
に
ゆ
つ
り
あ
た
ふ
る
事
─　　─118
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５
右
父
母
の
こ
ヽ
ろ
に
任
す
へ
き
よ
し
つ
ふ
さ
に
も
ツ
て
ふ
ほ
ま
か
６
先
條
に
の
せ
お
は
ん
ぬ
よ
ツ
て
先
判
の
ゆ
つ
り
に
せ
ん
て
う
せ
ん
は
ん
（
二
十
七
オ
）
１
つ
い
て
安
堵
の
御
下
文
を
給
る
と
い
ふ
と
も
其
あ
ん
と
お
ん
く
た
し
ふ
み
た
ま
は
そ
の
２
お
や
こ
れ
を
く
い
返
し
他
の
子
息
に
ゆ
つ
ら
む
に
か
へ
た
し
そ
く
３
を
ひ
て
は
後
判
の
ゆ
つ
り
に
任
せ
て
御
成
敗
有
こ
う
は
ん
こ
せ
い
は
い
あ
る
４
へ
し
５
廿
七
一
未
處
分
の
あ
と
の
事
み
し
よ
ふ
ん
６
右
か
つ
は
奉
公
の
せ
ん
し
ん
に
し
た
か
い
か
ツ
は
ほ
う
こ
う
（
二
十
七
ウ
）
１
器
用
の
・
か
ん
ふ
を
た
ヾ
し
・
を
の
〳
〵
時
宜
に
ま
か
せ
き
よ
ふ
し
ぎ
２
て
・
わ
か
ち
あ
て
ら
る
べ
し
[
「
を
」
ハ
補
入
符
ニ
ヨ
ル
補
入]
３
廿
八
一
虚
言
を
か
ま
へ
・
ざ
ん
そ
い
た
す
事
こ
こ
ん
４
右
お
も
て
を
・
あ
ま
な
ひ
・
こ
と
を
た
く
み
に
し
・
君
を
５
か
す
め
・
人
を
ぞ
ん
す
る
・
た
ぐ
ひ
・
文
籍
の
載
と
こ
ろ
・
も
ん
じ
や
く
の
す
る
６
そ
の
つ
み
・
は
な
は
だ
お
も
し
・
世
の
た
め
・
人
の
た
め
・
（
二
十
八
オ
）
１
い
ま
し
め
ず
は
あ
る
べ
か
ら
す
・
所
領
を
望
ま
ん
が
た
め
に
・
し
よ
り
や
う
の
そ
２
讒
言
を
く
わ
た
て
ば
・
讒
者
の
所
領
を
も
ツ
て
・
他
人
に
・
ざ
ん
げ
ん
ざ
ん
し
や
し
よ
り
や
う
た
に
ん
３
あ
て
た
ふ
べ
し
・
所
帯
な
く
ん
ば
・
遠
流
に
・
し
よ
す
べ
し
・
し
よ
た
い
お
ん
る
４
又
官
途
を
・
ふ
さ
が
ん
が
た
め
に
・
讒
言
を
・
か
ま
へ
は
・
な
が
く
・
く
わ
ん
ど
ざ
ん
げ
ん
５
彼
讒
人
を
・
召
仕
へ
か
ら
す
か
の
ざ
ん
に
ん
め
し
つ
か
ふ
６
廿
九
一
本
奉
行
を
・
閣
て
・
別
人
に
つ
い
て
・
そ
せ
う
を
・
ほ
ん
ぶ
き
や
う
さ
し
を
い
へ
ち
に
ん
（
二
十
八
ウ
）
１
く
わ
た
ツ
る
事
２
右
本
奉
行
人
を
・
さ
し
を
い
て
・
さ
ら
に
・
別
人
に
ほ
ん
ぶ
き
や
う
に
ん
へ
ち
に
ん
３
つ
い
て
・
内
〻
訴
訟
を
・
く
わ
た
ツ
る
間
・
し
ん
し
の
沙
汰
・
な
い
〳
〵
そ
せ
う
あ
ひ
た
さ
た
４
ふ
り
よ
に
し
て
出
來
ら
ん
か
・
よ
り
て
訴
人
に
い
て
き
た
そ
に
ん
５
を
ひ
て
は
・
し
は
ら
く
裁
許
を
・
お
さ
へ
ら
る
べ
し
・
執
さ
い
き
よ
と
り
６
申
人
に
至
て
は
・
御
禁
制
有
べ
し
・
奉
行
人
・
若
い
た
り
ご
き
ん
ぜ
い
あ
る
ぶ
き
や
う
に
ん
も
（
二
十
九
オ
）
１
く
わ
ん
た
い
せ
し
め
・
む
な
し
く
・
廿
ケ
日
を
へ
ば
・
底
に
じ
ツ
か
に
ち
て
い
２
中
に
を
ひ
て
・
こ
れ
を
申
べ
し
３
卅
一
問
注
を
・
ど
く
る
と
も
か
ら
・
御
成
敗
を
・
あ
ひ
ま
た
も
ん
ぢ
う
ご
せ
い
は
い
４
ず
・
權
門
の
書
狀
を
・
執
し
ん
ず
る
事
け
ん
も
ん
し
よ
し
や
う
と
り
５
右
裁
許
に
・
あ
つ
か
る
も
の
は
・
強
縁
の
・
ち
か
ら
を
さ
い
き
よ
が
う
ゑ
ん
６
よ
ろ
こ
び
・
棄
置
せ
ら
る
ヽ
も
の
は
・
權
門
の
い
を
き
ち
け
ん
も
ん
（
二
十
九
ウ
）
１
う
れ
う
・
こ
ヽ
に
得
理
の
方
人
は
・
し
き
り
に
・
ふ
ち
の
と
く
り
か
た
ふ
ど
２
芳
恩
と
せ
う
じ
・
無
理
の
か
た
ふ
ど
は
・
ひ
そ
か
に
憲
は
お
ん
む
り
け
ん
３
法
の
・
さ
い
だ
ん
を
そ
ね
む
・
政
道
を
・
け
が
す
こ
と
・
も
と
ヽ
は
う
せ
い
た
う
４
し
て
こ
れ
に
よ
る
・
し
ご
ん
い
ご
た
し
か
に
・
ち
や
う
じ
５
す
べ
き
な
り
・
あ
る
ひ
は
・
奉
行
人
に
つ
き
・
あ
る
ひ
は
・
底
ふ
き
や
う
に
ん
て
い
６
中
に
を
ひ
て
・
こ
れ
を
申
さ
し
む
べ
し
（
以
下
、
次
号
に
つ
づ
く
）
（
広
島
大
学
日
本
語
史
研
究
会
）
